









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1958年 19,136名 12,139名 63.4%
1959年 21,488名 13,081名 60.9% 108%
1960年 20,811名 14,829名 71.3% 113%
1961年 30,303名 21,596名 71.3% 146%
1962年 38,993名 28,765名 73.8% 133%
1963年 47,239名 35,213名 74.5% 122%
1964年 53,432名 40,158名 75.2% 114%
1965年 64,278名 48,845名 76.0% 122%


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1958年 19,136名 12,139名 63.4%
1959年 21,488名 13,081名 60.9% 108%
1960年 20,811名 14,829名 71.3% 113%
1961年 30,303名 21,596名 71.3% 146%
1962年 38,993名 28,765名 73.8% 133%
1963年 47,239名 35,213名 74.5% 122%
1964年 53,432名 40,158名 75.2% 114%
1965年 64,278名 48,845名 76.0% 122%




























































































































































































































































種別 男 女 計
公用客 1,422名 168名 1,590名
訪問客 18,789名 8,146名 26,935名
商用客 518名 46名 564名
通過者 767名 447名 1,214名





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種別 男 女 計
公用客 1,422名 168名 1,590名
訪問客 18,789名 8,146名 26,935名
商用客 518名 46名 564名
通過者 767名 447名 1,214名
計 21,496名 8,807名 30,303名
（「1961年港別空航別観光客調」（沖縄県公文書館
琉球政府文書R00070383B「観光関係（1961年観光
収入推定額　国籍別入域者　都道府県別観光団来
訪状況）1962年」）により作成）
61 一九六〇年代の沖縄観光について
そ
れ
で
は
、
一
九
六
一
〜
六
三
年
頃
に
沖
縄
を
訪
問
す
る
手
段
と
し
て
大
き
な
位
置
を
占
め
た
「
観
光
団
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
観
光
課
の
文
書
か
ら
、
一
九
六
三
年
に
つ
い
て
は
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る）11
（
。
観
光
課
は
、
沖
縄
側
「
取
扱
会
社
」（
沖
縄
旅
行
社
、
沖
縄
ツ
ー
リ
ス
ト
、
沖
縄
エ
ア
サ
ー
ビ
ス
、
昭
和
観
光
K
K
、
暁
旅
行
社
、
遺
族
連
合
会
）
を
介
し
て
資
料
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
本
土
か
ら
の
観
光
団
数
は
六
一
五
団
体
、
総
参
加
者
数
は
一
万
二
九
一
四
名
で
あ
っ
た
（
他
、
ハ
ワ
イ
：
一
六
団
体
・
二
二
八
名
、
U
S
A
：
二
四
団
体
・
四
七
九
名
）。
一
九
六
三
年
の
本
土
か
ら
の
観
光
入
域
者
数
三
万
五
二
一
三
名
の
う
ち
、
約
三
七
％
が
「
観
光
団
」
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
別
で
み
る
と
、
一
位
：
東
京
（
一
六
二
団
体
・
三
〇
八
三
名
）、
二
位
：
大
阪
（
一
二
三
団
体
・
二
七
八
九
名
）、
三
位
：
福
岡
（
三
三
団
体
・
六
五
四
名
）、
四
位
：
京
都
（
一
九
団
体
・
四
二
七
名
）、
五
位
：
兵
庫
（
一
九
団
体
・
四
一
二
名
）
と
続
く
。
都
市
部
が
上
位
を
占
め
て
お
り
、「
新
婚
旅
行
」
等
と
付
記
さ
れ
た
個
人
名
も
み
ら
れ
る
が
、
団
体
名
に
は
企
業
名
が
多
く
、
慰
安
旅
行
の
行
先
と
し
て
沖
縄
が
選
ば
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
個
別
事
例
で
は
あ
る
が
、
一
九
六
三
年
一
月
九
日
、
大
阪
物
産
斡
旋
所
所
長
は
経
済
局
長
に
対
し
、「
沖
縄
観
光
客
の
増
加
に
伴
い
、
観
光
資
料
に
つ
い
て
当
所
へ
関
係
者
の
照
会
が
激
増
し
て
い
ま
す
が
、
下
記
事
項
に
つ
い
て
御
調
査
の
上
、
至
急
に
御
回
報
下
さ
い
」
と
依
頼
し
て
い
る
。
下
記
事
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、「
1
　
ゴ
ル
フ
場
62一九六〇年代の沖縄観光について
に
つ
い
て
」、「
2
　
宴
会
費
に
つ
い
て
」、「
3
　
観
光
斡
旋
業
者
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
た
。
一
月
三
一
日
に
は
、
四
か
所
の
ゴ
ル
フ
場
の
紹
介
、
料
亭
で
の
目
安
、
沖
縄
側
旅
行
社
と
本
土
側
提
携
会
社
の
リ
ス
ト
を
付
し
た
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
六
三
年
一
〇
月
に
は
、
東
京
物
産
斡
旋
所
所
長
か
ら
経
済
局
長
に
対
し
、「（
ド
ラ
イ
ブ
観
光
旅
行
の
た
め
の
）
貸
自
動
車
に
つ
い
て
」、「
狩
猟
観
光
団
に
対
す
る
受
入
手
続
に
つ
い
て
」
と
い
っ
た
個
別
の
問
い
合
わ
せ
が
続
け
て
な
さ
れ
て
い
る）11
（
。
従
来
は
戦
跡
参
拝
と
舶
来
品
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
と
い
う
枠
組
で
整
理
さ
れ
て
き
た
が
、
以
上
の
実
態
は
必
ず
し
も
そ
う
し
た
枠
組
だ
け
で
は
把
握
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
第
二
節
　
観
光
客
に
と
っ
て
の
「
魅
力
」
神
田
孝
治
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
か
ら
日
本
交
通
公
社
が
沖
縄
に
観
光
団
を
送
り
込
む
際
、「
夏
は
北
海
道
、
冬
は
沖
縄
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
冬
の
暖
か
さ
に
沖
縄
の
魅
力
が
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
千
家
哲
麿
『
沖
縄
観
光
診
断
書
』
に
も
表
れ
て
い
た）11
（
。
一
九
六
〇
年
の
日
本
航
空
調
査
団
の
一
員
で
あ
っ
た
島
本
豊
（
日
本
航
空
沖
縄
支
店
長
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
沖
縄
が
観
光
に
新
し
い
領
域
を
開
拓
す
る
な
ら
、
ま
ず
第
一
に
沖
縄
独
自
の
風
土
を
観
光
資
源
と
し
て
、
し
っ
か
63 一九六〇年代の沖縄観光について
り
つ
か
ん
で
も
ら
う
こ
と
で
す
。／
国
際
通
り
の
街
路
樹
の
如
き
も
、
柳
の
並
木
に
し
て
は
、
沖
縄
ら
し
く
な
く
、
銀
座
の
マ
ネ
ゴ
ト
に
し
か
す
ぎ
ま
せ
ん
。
北
海
道
が
ポ
プ
ラ
の
並
木
を
売
り
も
の
に
す
る
よ
う
に
沖
縄
で
は
沖
縄
独
得
の
ガ
ジ
マ
ル
や
デ
イ
ゴ
な
ど
を
植
え
て
特
異
な
感
じ
を
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。）11
（
岡
本
耕
治
（
日
本
交
通
公
社
）
も
ま
た
、
一
九
六
〇
年
時
点
で
、「
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
観
光
沖
縄
の
ポ
イ
ン
ト
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
私
達
が
沖
縄
へ
観
光
客
を
誘
致
す
る
た
め
用
い
て
い
る
言
葉
で
あ
る
が
、
／
一
、
南
国
的
景
観
／
二
、
南
部
戦
跡
め
ぐ
り
／
三
、
特
異
な
文
化
と
施
設
／
四
、
沖
縄
舞
踊
と
料
理
／
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
」
と
し
て
、
第
一
に
「
南
国
的
景
観
」
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
岡
本
は
、「
沖
縄
に
は
観
光
客
を
誘
致
す
る
に
決
定
的
ポ
イマ
マト
の
な
い
」
と
し
て
、「
そ
れ
に
は
現
在
あ
る
も
の
の
み
で
な
く
、
あ
る
も
の
に
加
え
て
作
ら
れ
る
も
の
で
も
良
い
。
ま
た
現
在
、
夏
に
の
み
集
中
さ
れ
て
い
る
と
い
う
年
中
行
事
が
沖
縄
の
観
光
シ
ー
ズ
ン
で
あ
る
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
行
わ
れ
る
と
か
、
随
時
観
光
客
に
提
供
出
来
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
か
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る）1（
（
。岡
本
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
二
年
夏
に
は
、「
日
本
交
通
公
社
で
は
「
夏
こ
そ
沖
縄
へ
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
、
夏
の
沖
縄
観
光
団
の
募
集
を
試
み
に
行
」
い
、「
宣
伝
も
不
十
分
で
あ
り
結
果
的
に
成
功
し
た
と
い
え
な
い
が
、
参
加
者
の
意
見
を
聞
い
て
も
必
ず
し
も
失
望
す
る
こ
と
は
な
い
と
感
ぜ
ら
れ
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
、「
夏
の
観
光
客
が
満
足
す
る
よ
う
な
宿
泊
施
設
の
配
慮
、
観
光
コ
ー
ス
の
設
定
、
観
光
魅
力
の
提
供
等
に
研
究
す
べ
き
問
題
点
が
あ
る
62一九六〇年代の沖縄観光について
に
つ
い
て
」、「
2
　
宴
会
費
に
つ
い
て
」、「
3
　
観
光
斡
旋
業
者
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
た
。
一
月
三
一
日
に
は
、
四
か
所
の
ゴ
ル
フ
場
の
紹
介
、
料
亭
で
の
目
安
、
沖
縄
側
旅
行
社
と
本
土
側
提
携
会
社
の
リ
ス
ト
を
付
し
た
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
六
三
年
一
〇
月
に
は
、
東
京
物
産
斡
旋
所
所
長
か
ら
経
済
局
長
に
対
し
、「（
ド
ラ
イ
ブ
観
光
旅
行
の
た
め
の
）
貸
自
動
車
に
つ
い
て
」、「
狩
猟
観
光
団
に
対
す
る
受
入
手
続
に
つ
い
て
」
と
い
っ
た
個
別
の
問
い
合
わ
せ
が
続
け
て
な
さ
れ
て
い
る）11
（
。
従
来
は
戦
跡
参
拝
と
舶
来
品
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
と
い
う
枠
組
で
整
理
さ
れ
て
き
た
が
、
以
上
の
実
態
は
必
ず
し
も
そ
う
し
た
枠
組
だ
け
で
は
把
握
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
第
二
節
　
観
光
客
に
と
っ
て
の
「
魅
力
」
神
田
孝
治
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
か
ら
日
本
交
通
公
社
が
沖
縄
に
観
光
団
を
送
り
込
む
際
、「
夏
は
北
海
道
、
冬
は
沖
縄
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
冬
の
暖
か
さ
に
沖
縄
の
魅
力
が
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
千
家
哲
麿
『
沖
縄
観
光
診
断
書
』
に
も
表
れ
て
い
た）11
（
。
一
九
六
〇
年
の
日
本
航
空
調
査
団
の
一
員
で
あ
っ
た
島
本
豊
（
日
本
航
空
沖
縄
支
店
長
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
沖
縄
が
観
光
に
新
し
い
領
域
を
開
拓
す
る
な
ら
、
ま
ず
第
一
に
沖
縄
独
自
の
風
土
を
観
光
資
源
と
し
て
、
し
っ
か
63 一九六〇年代の沖縄観光について
り
つ
か
ん
で
も
ら
う
こ
と
で
す
。／
国
際
通
り
の
街
路
樹
の
如
き
も
、
柳
の
並
木
に
し
て
は
、
沖
縄
ら
し
く
な
く
、
銀
座
の
マ
ネ
ゴ
ト
に
し
か
す
ぎ
ま
せ
ん
。
北
海
道
が
ポ
プ
ラ
の
並
木
を
売
り
も
の
に
す
る
よ
う
に
沖
縄
で
は
沖
縄
独
得
の
ガ
ジ
マ
ル
や
デ
イ
ゴ
な
ど
を
植
え
て
特
異
な
感
じ
を
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。）11
（
岡
本
耕
治
（
日
本
交
通
公
社
）
も
ま
た
、
一
九
六
〇
年
時
点
で
、「
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
観
光
沖
縄
の
ポ
イ
ン
ト
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
私
達
が
沖
縄
へ
観
光
客
を
誘
致
す
る
た
め
用
い
て
い
る
言
葉
で
あ
る
が
、
／
一
、
南
国
的
景
観
／
二
、
南
部
戦
跡
め
ぐ
り
／
三
、
特
異
な
文
化
と
施
設
／
四
、
沖
縄
舞
踊
と
料
理
／
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
」
と
し
て
、
第
一
に
「
南
国
的
景
観
」
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
岡
本
は
、「
沖
縄
に
は
観
光
客
を
誘
致
す
る
に
決
定
的
ポ
イマ
マト
の
な
い
」
と
し
て
、「
そ
れ
に
は
現
在
あ
る
も
の
の
み
で
な
く
、
あ
る
も
の
に
加
え
て
作
ら
れ
る
も
の
で
も
良
い
。
ま
た
現
在
、
夏
に
の
み
集
中
さ
れ
て
い
る
と
い
う
年
中
行
事
が
沖
縄
の
観
光
シ
ー
ズ
ン
で
あ
る
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
行
わ
れ
る
と
か
、
随
時
観
光
客
に
提
供
出
来
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
か
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る）1（
（
。岡
本
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
二
年
夏
に
は
、「
日
本
交
通
公
社
で
は
「
夏
こ
そ
沖
縄
へ
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
、
夏
の
沖
縄
観
光
団
の
募
集
を
試
み
に
行
」
い
、「
宣
伝
も
不
十
分
で
あ
り
結
果
的
に
成
功
し
た
と
い
え
な
い
が
、
参
加
者
の
意
見
を
聞
い
て
も
必
ず
し
も
失
望
す
る
こ
と
は
な
い
と
感
ぜ
ら
れ
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
、「
夏
の
観
光
客
が
満
足
す
る
よ
う
な
宿
泊
施
設
の
配
慮
、
観
光
コ
ー
ス
の
設
定
、
観
光
魅
力
の
提
供
等
に
研
究
す
べ
き
問
題
点
が
あ
る
64一九六〇年代の沖縄観光について
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
に
単
に
送
客
を
担
当
す
る
内
地
の
旅
行
斡
旋
業
者
に
ま
か
せ
る
だ
け
で
な
く
、
受
入
側
と
し
て
も
十
分
協
力
す
る
よ
う
な
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
」
と
、
沖
縄
側
の
奮
起
を
促
し
て
い
る）11
（
。
島
本
や
岡
本
の
主
張
は
、
観
光
客
に
と
っ
て
の
「
魅
力
」
が
観
光
業
者
に
よ
っ
て
創
ら
れ
て
い
く
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
本
土
側
に
対
し
、
又
吉
嘉
栄
（
経
済
局
観
光
課
長
）
は
、「
夏
は
北
海
道
、
冬
は
沖
縄
へ
」
の
キ
ヤ
ツ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、
沖
縄
の
観
光
価
値
が
冬
に
あ
る
か
の
よ
う
に
宣
伝
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
決
し
て
冬
に
限
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
観
光
沖
縄
の
黎
明
期
に
、
そ
の
温
暖
な
立
地
条
件
を
利
用
し
て
、
世
人
の
注
目
を
集
め
る
方
便
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
で
し
よ
う
」
と
や
や
冷
や
や
か
な
反
応
を
示
し
て
い
る）11
（
。と
こ
ろ
で
、
沖
縄
を
旅
行
先
と
し
て
検
討
す
る
際
、
あ
る
い
は
、
実
際
に
訪
れ
る
際
に
も
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
役
割
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
比
較
的
容
易
に
手
に
取
れ
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
戦
後
の
沖
縄
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
嚆
矢
は
、
与
那
国
善
三
編
『
新
沖
縄
案
内
』（
沖
縄
観
光
協
会
、
一
九
五
四
年
九
月
）
で
あ
る
。
郷
土
史
に
造
詣
が
あ
っ
た
与
那
国
（
山
城
）
善
三
（
沖
縄
観
光
協
会
事
務
局
長
）
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
戦
災
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
戦
前
来
の
名
所
旧
跡
に
、
南
部
戦
跡
や
慰
霊
塔
な
ど
を
加
え
て
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
が
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た）11
（
。
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
な
る
と
、
沖
縄
観
光
協
会
は
、『
沖
縄
の
旅
』（
一
九
六
一
65 一九六〇年代の沖縄観光について
年
五
月
）、『
沖
縄
観
光
案
内
』（
一
九
六
三
年
五
月
）、『
沖
縄
観
光
案
内
（
先
島
版
）』（
一
九
六
四
年
六
月
）
と
次
々
に
案
内
書
を
刊
行
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
観
光
案
内
だ
け
で
な
く
、
政
治
、
財
政
、
産
業
、
教
育
制
度
な
ど
の
項
目
が
な
ら
ぶ
地
誌
的
な
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
写
真
等
も
少
な
く
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
は
親
し
み
に
く
い
印
象
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。
そ
も
そ
も
占
領
下
の
沖
縄
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
流
通
に
も
限
界
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
同
時
期
に
本
土
側
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
池
宮
城
秀
意
編
『
沖
縄
事
情
』（
琉
球
新
報
社
福
岡
支
局
、
一
九
六
一
年
九
月
）
が
あ
る
。
旅
行
案
内
を
目
的
と
し
た
本
で
、「
沖
縄
へ
行
く
に
は
」「
交
通
」
が
冒
頭
に
あ
る
が
、
そ
の
後
は
地
誌
的
な
構
成
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
に
あ
っ
て
、
実
業
之
日
本
社
「
ブ
ル
ー
・
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
ス
」
シ
リ
ー
ズ
に
『
沖
縄
　
宮
古
・
八
重
山
群
島
』（
一
九
六
三
年
二
月
））11
（
が
加
わ
っ
た
こ
と
は
画
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）11
（
。
本
文
二
五
二
頁
か
ら
な
る
同
書
は
、
冒
頭
で
「
沖
縄
旅
行
の
準
備
」
に
三
〇
頁
を
割
き
、
事
前
手
続
、
渡
航
手
段
、
ホ
テ
ル
・
旅
館
の
選
定
な
ど
、
丁
寧
に
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
「
沖
縄
本
島
観
光
コ
ー
ス
案
内
」、「
沖
縄
本
島
付
近
の
離
島
」
と
観
光
案
内
を
記
載
し
、
最
後
に
地
誌
的
な
内
容
を
簡
略
に
紹
介
し
て
い
る
。
同
書
は
当
時
の
旅
行
者
の
大
き
な
助
け
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
書
に
は
、
沖
縄
観
光
協
会
や
琉
球
新
報
社
が
刊
行
す
る
旅
行
案
内
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
ま
た
無
視
で
き
な
い
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
五
頁
に
及
ぶ
「
夜
の
沖
縄
」
と
い
う
項
目
で
あ
る）11
（
。「
夜
の
島
沖
縄
　
沖
縄
は
基
地
の
島
で
あ
り
、
戦
跡
の
島
で
、
伝
統
の
島
で
あ
る
と
同
時
に
夜
の
島
で
も
あ
る
。
夜
を
抜
き
に
し
た
沖
縄
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
文
章
に
始
ま
り
、
料
亭
・
バ
ー
・
キ
ャ
バ
レ
ー
な
ど
を
利
用
す
る
場
合
の
注
意
64一九六〇年代の沖縄観光について
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
に
単
に
送
客
を
担
当
す
る
内
地
の
旅
行
斡
旋
業
者
に
ま
か
せ
る
だ
け
で
な
く
、
受
入
側
と
し
て
も
十
分
協
力
す
る
よ
う
な
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
」
と
、
沖
縄
側
の
奮
起
を
促
し
て
い
る）11
（
。
島
本
や
岡
本
の
主
張
は
、
観
光
客
に
と
っ
て
の
「
魅
力
」
が
観
光
業
者
に
よ
っ
て
創
ら
れ
て
い
く
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
本
土
側
に
対
し
、
又
吉
嘉
栄
（
経
済
局
観
光
課
長
）
は
、「
夏
は
北
海
道
、
冬
は
沖
縄
へ
」
の
キ
ヤ
ツ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、
沖
縄
の
観
光
価
値
が
冬
に
あ
る
か
の
よ
う
に
宣
伝
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
決
し
て
冬
に
限
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
観
光
沖
縄
の
黎
明
期
に
、
そ
の
温
暖
な
立
地
条
件
を
利
用
し
て
、
世
人
の
注
目
を
集
め
る
方
便
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
で
し
よ
う
」
と
や
や
冷
や
や
か
な
反
応
を
示
し
て
い
る）11
（
。と
こ
ろ
で
、
沖
縄
を
旅
行
先
と
し
て
検
討
す
る
際
、
あ
る
い
は
、
実
際
に
訪
れ
る
際
に
も
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
役
割
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
比
較
的
容
易
に
手
に
取
れ
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
戦
後
の
沖
縄
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
嚆
矢
は
、
与
那
国
善
三
編
『
新
沖
縄
案
内
』（
沖
縄
観
光
協
会
、
一
九
五
四
年
九
月
）
で
あ
る
。
郷
土
史
に
造
詣
が
あ
っ
た
与
那
国
（
山
城
）
善
三
（
沖
縄
観
光
協
会
事
務
局
長
）
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
戦
災
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
戦
前
来
の
名
所
旧
跡
に
、
南
部
戦
跡
や
慰
霊
塔
な
ど
を
加
え
て
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
が
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た）11
（
。
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
な
る
と
、
沖
縄
観
光
協
会
は
、『
沖
縄
の
旅
』（
一
九
六
一
65 一九六〇年代の沖縄観光について
年
五
月
）、『
沖
縄
観
光
案
内
』（
一
九
六
三
年
五
月
）、『
沖
縄
観
光
案
内
（
先
島
版
）』（
一
九
六
四
年
六
月
）
と
次
々
に
案
内
書
を
刊
行
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
観
光
案
内
だ
け
で
な
く
、
政
治
、
財
政
、
産
業
、
教
育
制
度
な
ど
の
項
目
が
な
ら
ぶ
地
誌
的
な
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
写
真
等
も
少
な
く
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
は
親
し
み
に
く
い
印
象
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。
そ
も
そ
も
占
領
下
の
沖
縄
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
流
通
に
も
限
界
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
同
時
期
に
本
土
側
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
池
宮
城
秀
意
編
『
沖
縄
事
情
』（
琉
球
新
報
社
福
岡
支
局
、
一
九
六
一
年
九
月
）
が
あ
る
。
旅
行
案
内
を
目
的
と
し
た
本
で
、「
沖
縄
へ
行
く
に
は
」「
交
通
」
が
冒
頭
に
あ
る
が
、
そ
の
後
は
地
誌
的
な
構
成
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
に
あ
っ
て
、
実
業
之
日
本
社
「
ブ
ル
ー
・
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
ス
」
シ
リ
ー
ズ
に
『
沖
縄
　
宮
古
・
八
重
山
群
島
』（
一
九
六
三
年
二
月
））11
（
が
加
わ
っ
た
こ
と
は
画
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）11
（
。
本
文
二
五
二
頁
か
ら
な
る
同
書
は
、
冒
頭
で
「
沖
縄
旅
行
の
準
備
」
に
三
〇
頁
を
割
き
、
事
前
手
続
、
渡
航
手
段
、
ホ
テ
ル
・
旅
館
の
選
定
な
ど
、
丁
寧
に
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
「
沖
縄
本
島
観
光
コ
ー
ス
案
内
」、「
沖
縄
本
島
付
近
の
離
島
」
と
観
光
案
内
を
記
載
し
、
最
後
に
地
誌
的
な
内
容
を
簡
略
に
紹
介
し
て
い
る
。
同
書
は
当
時
の
旅
行
者
の
大
き
な
助
け
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
書
に
は
、
沖
縄
観
光
協
会
や
琉
球
新
報
社
が
刊
行
す
る
旅
行
案
内
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
ま
た
無
視
で
き
な
い
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
五
頁
に
及
ぶ
「
夜
の
沖
縄
」
と
い
う
項
目
で
あ
る）11
（
。「
夜
の
島
沖
縄
　
沖
縄
は
基
地
の
島
で
あ
り
、
戦
跡
の
島
で
、
伝
統
の
島
で
あ
る
と
同
時
に
夜
の
島
で
も
あ
る
。
夜
を
抜
き
に
し
た
沖
縄
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
文
章
に
始
ま
り
、
料
亭
・
バ
ー
・
キ
ャ
バ
レ
ー
な
ど
を
利
用
す
る
場
合
の
注
意
66一九六〇年代の沖縄観光について
点
（
米
軍
専
用
の
バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ
ー
が
あ
る
こ
と
な
ど
）
が
続
く
が
、
項
目
の
文
末
は
次
の
よ
う
な
露
骨
な
内
容
で
あ
る
。沖
縄
に
は
売
春
禁
止
法
が
な
い
た
め
に
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
セ
ッ
ク
ス
地
帯
が
あ
る
。
赤
線
、
青
線
と
沖
縄
じ
ゅ
う
に
氾
濫
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
は
、
コ
ザ
の
吉
原
が
一
番
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
那
覇
で
間
に
あ
わ
な
か
っ
た
ら
、
吉
原
に
行
く
が
よ
い
と
は
、
沖
縄
の
通
人
の
言
葉
で
あ
る
。
泊
り
、
5
ド
ル
（
一
八
〇
〇
円
）
か
ら
6
ド
ル
（
二
一
六
〇
円
）。
一
般
的
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
こ
う
し
た
内
容
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
少
し
後
の
時
期
に
な
る
が
、
松
川
久
仁
男
（
沖
縄
観
光
協
会
理
事
）
が
『
観
光
沖
縄
』
九
三
号
（
一
九
六
五
年
四
月
）
に
お
い
て
、「
沖
縄
の
恥
部
〝
売
春
〟」
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
松
川
は
、「
最
近
で
は
観
光
問
題
が
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
、
防
止
法
と
は
逆
に
売
春
地
帯
を
設
け
た
ら
と
の
意
見
が
堂
々
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
、
（
中
略
）
む
し
ろ
性
病
予
防
の
検
梅
な
ど
衛
生
検
査
を
行
い
〝
旧
辻
町
の
復
活
〟
あ
る
い
は
お
き
屋
を
置
い
て
黙
認
制
を
行
な
え
な
ど
の
話
し
も
出
て
き
た
。
売
春
も
観
光
産
業
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
松
川
の
関
心
は
、
岡
本
順
一
（
西
日
本
新
聞
論
説
委
員
）
が
『
南
と
北
』
二
九
号
（
南
方
同
胞
援
護
会
刊
）
に
お
い
て
、
十
貫
瀬
で
女
性
が
置
か
れ
た
悲
惨
な
状
況
を
取
り
上
げ
、「
十
貫
瀬
が
沖
縄
の
観
光
名
所
67 一九六〇年代の沖縄観光について
の
一
つ
と
し
て
有
名
に
な
る
よ
う
な
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
そ
れ
は
大
い
な
る
恥
辱
、
あ
き
れ
は
て
た
無
神
経
と
い
う
ほ
か
な
い
」
と
断
じ
て
い
る
こ
と
に
向
か
い
、「
沖
縄
の
識
者
は
も
ち
ろ
ん
、
観
光
業
者
、
売
春
業
者
、
売
春
女
も
こ
の
問
題
を
、
今
し
っ
く
り
考
え
て
み
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
」
と
結
ん
で
い
る）11
（
。
松
川
は
売
春
そ
の
も
の
を
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
恥
部
と
し
て
本
土
側
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
よ
う
だ
。
戦
後
沖
縄
の
売
春
を
め
ぐ
っ
て
は
、
米
軍
人
と
の
関
係
性
に
関
心
が
集
ま
る
が
、
沖
縄
の
地
元
住
民
、
本
土
か
ら
の
渡
航
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
第
三
章
　
日
本
政
府
・
財
界
と
の
関
係
強
化
の
な
か
で
第
一
節
　
日
本
の
I
M
F
八
条
国
移
行
と
統
治
政
策
の
軟
化
日
本
政
府
は
、
一
九
六
四
年
四
月
か
ら
の
I
M
F
八
条
国
移
行
に
伴
い
、
外
国
渡
航
を
自
由
化
す
る
。
た
だ
一
方
で
、「
そ
れ
に
伴
う
外
貨
の
流
出
防
止
策
と
し
て
、（
中
略
）
香
港
や
沖
縄
を
近
接
地
域
に
指
定
し
、
沖
縄
か
ら
の
お
土
産
品
の
数
量
及
び
金
額
の
制
限
を
そ
の
他
の
外
国
旅
行
者
の
半
分
以
下
に
規
制
し
よ
う
と
し
た
」）11
（
。
そ
の
報
を
受
け
る
な
か
、
同
年
一
月
一
八
日
、
沖
縄
観
光
協
会
の
呼
び
か
け
で
第
一
回
観
光
事
業
推
進
委
員
会
が
開
催
さ
れ
る
。「
斡
旋
業
者
、
旅
館
ホ
テ
ル
代
表
、
交
通
機
関
代
表
、
お
土
産
品
業
者
代
表
、
関
係
町
村
長
、
放
送
関
係
者
、
郷
土
芸
能
関
係
者
の
他
に
学
識
経
験
者
と
し
て
、
真
栄
田
沖
大
学
長
、
亀
川
琉
大
助
教
授
、
新
屋
敷
国
際
大
学
図
書
館
長
な
ど
、
四
三
66一九六〇年代の沖縄観光について
点
（
米
軍
専
用
の
バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ
ー
が
あ
る
こ
と
な
ど
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が
続
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が
、
項
目
の
文
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は
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の
よ
う
な
露
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な
内
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あ
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縄
に
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売
春
禁
止
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い
た
る
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こ
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に
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地
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赤
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と
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縄
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ゅ
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に
氾
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し
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い
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の
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で
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コ
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の
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が
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番
だ
と
い
う
こ
と
に
な
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て
い
る
。
那
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で
間
に
あ
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な
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っ
た
ら
、
吉
原
に
行
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が
よ
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と
は
、
沖
縄
の
通
人
の
言
葉
で
あ
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泊
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〇
円
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〇
円
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縄
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光
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縄
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に
お
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て
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沖
縄
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光
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は
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え
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の
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し
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と
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う
の
で
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が
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か
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と
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う
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そ
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、
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の
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会
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と
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で
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松
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は
売
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そ
の
も
の
を
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
恥
部
と
し
て
本
土
側
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ら
見
ら
れ
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
よ
う
だ
。
戦
後
沖
縄
の
売
春
を
め
ぐ
っ
て
は
、
米
軍
人
と
の
関
係
性
に
関
心
が
集
ま
る
が
、
沖
縄
の
地
元
住
民
、
本
土
か
ら
の
渡
航
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
第
三
章
　
日
本
政
府
・
財
界
と
の
関
係
強
化
の
な
か
で
第
一
節
　
日
本
の
I
M
F
八
条
国
移
行
と
統
治
政
策
の
軟
化
日
本
政
府
は
、
一
九
六
四
年
四
月
か
ら
の
I
M
F
八
条
国
移
行
に
伴
い
、
外
国
渡
航
を
自
由
化
す
る
。
た
だ
一
方
で
、「
そ
れ
に
伴
う
外
貨
の
流
出
防
止
策
と
し
て
、（
中
略
）
香
港
や
沖
縄
を
近
接
地
域
に
指
定
し
、
沖
縄
か
ら
の
お
土
産
品
の
数
量
及
び
金
額
の
制
限
を
そ
の
他
の
外
国
旅
行
者
の
半
分
以
下
に
規
制
し
よ
う
と
し
た
」）11
（
。
そ
の
報
を
受
け
る
な
か
、
同
年
一
月
一
八
日
、
沖
縄
観
光
協
会
の
呼
び
か
け
で
第
一
回
観
光
事
業
推
進
委
員
会
が
開
催
さ
れ
る
。「
斡
旋
業
者
、
旅
館
ホ
テ
ル
代
表
、
交
通
機
関
代
表
、
お
土
産
品
業
者
代
表
、
関
係
町
村
長
、
放
送
関
係
者
、
郷
土
芸
能
関
係
者
の
他
に
学
識
経
験
者
と
し
て
、
真
栄
田
沖
大
学
長
、
亀
川
琉
大
助
教
授
、
新
屋
敷
国
際
大
学
図
書
館
長
な
ど
、
四
三
68一九六〇年代の沖縄観光について
名
が
出
席
」、「
①
本
土
政
府
の
お
み
や
げ
品
制
限
の
撤
廃
」
を
は
じ
め
、「
②
パ
ス
ポ
ー
ト
の
簡
素
化
　
③
パ
ス
ポ
ー
ト
提
示
に
よ
る
七
十
二
時
間
帯ママ
在
許
可
　
④
旧
日
本
軍
司
令
部
壕
の
復
旧
　
⑤
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
観
光
客
の
誘
致
以
上
五
項
次ママ
目
に
つ
い
て
協
議
し
た
」）11
（
。
二
月
九
日
に
は
、
①
に
つ
い
て
日
本
政
府
へ
陳
情
団
を
派
遣
す
る）1（
（
。
そ
し
て
、
「
大
田
主
席
（
観
光
協
会
長
）
を
初
め
、
竹
内
和
三
郎
氏
を
団
長
と
す
る
陳
情
団
の
活
躍
、
本
土
自
民
党
の
沖
縄
問
題
特
別
委
員
会
の
強
力
な
働
き
か
け
の
結
果
」、「
沖
縄
で
買
う
外
国
産
に
つ
い
て
の
規
制
は
従
来
よ
り
厳
し
く
な
っ
た
が
、
反
面
、
沖
縄
の
特
産
品
に
つ
い
て
は
大
巾
に
緩
和
さ
れ
」、「
又
従
来
ド
ル
の
特
出
ワ
ク
が
四
百
弗
に
制
限
さ
れ
、
渡
航
回
数
も
年
一
回
だ
っ
た
が
、
五
百
弗
に
増
や
さ
れ
、
回
数
で
も
制
限
が
撤
廃
さ
れ
た
」
の
で
あ
る）11
（
。
四
月
に
は
、「
観
光
基
本
法
」
の
次
回
立
法
院
定
例
議
会
へ
の
立
法
勧
告
が
政
府
内
で
見
合
さ
れ
た
。「
経
済
局
で
立
案
し
た
基
本
法
の
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
本
土
の
基
本
法
を
骨
子
に
し
た
も
の
で
（
中
略
）
観
光
事
業
は
総
合
的
な
事
業
で
あ
り
、（
中
略
）
ま
づ
観
光
総
合
開
発
審
議
会
を
設
置
、
観
光
振
興
の
基
本
問
題
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
旅
行
斡
旋
業
者
法
や
そ
の
他
の
関
係
法
を
整
備
し
た
う
え
で
、
基
本
法
の
立
法
勧
告
を
す
る
と
い
う
の
が
計
画
局
の
方
針
」）11
（
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
実
際
、
観
光
課
（
経
済
局
）
が
策
定
し
た
一
九
六
三
年
一
〇
月
一
〇
日
時
点
の
法
案
は
全
二
三
条
か
ら
な
り）11
（
、
本
土
の
観
光
基
本
法
（
一
九
六
三
年
六
月
二
〇
日
制
定
、
全
二
三
条
）
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
っ
た
。
五
月
八
日
の
立
法
院
で
の
施
政
方
針
で
は
、
大
田
主
席
が
「
諮
問
機
関
を
設
置
し
、
総
合
的
調
査
研
究
を
行
な
」
う
と
言
及
す
る
に
と
ど
ま
る）11
（
。
観
光
基
本
法
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
「
第
五
章
　
観
光
政
策
審
議
会
（
第
一
八
条
〜
第
二
三
条
）」
の
み
を
先
に
実
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
69 一九六〇年代の沖縄観光について
だ
が
、
こ
の
時
期
は
、
前
年
三
月
五
日
に
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
が
「
自
治
神
話
論
」
演
説
を
行
う
な
ど
、
「
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
旋
風
」
に
対
す
る
沖
縄
側
の
反
発
が
強
ま
る
な
か
で
、
四
月
二
二
日
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が
次
期
高
等
弁
務
官
と
し
て
ワ
ト
ソ
ン
中
将
の
任
命
を
承
認
し
（
着
任
は
八
月
一
日
）、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
を
事
実
上
更
迭
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
た
。
そ
の
後
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
に
追
従
し
て
き
た
と
し
て
大
田
主
席
へ
の
批
判
が
与
党
側
か
ら
も
噴
出
し
、
沖
縄
自
民
党
の
分
裂
・
再
編
を
経
て
、
一
〇
月
の
大
田
辞
任
、
松
岡
新
主
席
誕
生
へ
と
い
た
る）11
（
。
そ
の
よ
う
な
政
治
の
停
滞
の
な
か
で
、「
諮
問
機
関
」
設
置
の
動
き
は
進
ま
な
か
っ
た
。
た
だ
、
八
月
一
日
に
ワ
ト
ソ
ン
新
高
等
弁
務
官
が
就
任
す
る
と
、
新
方
針
の
一
環
と
し
て
、
九
月
に
は
本
土—
沖
縄
間
の
渡
航
制
限
の
緩
和
と
手
続
き
の
簡
素
化
が
行
わ
れ
て
い
る）11
（
。
そ
し
て
、
一
〇
月
三
一
日
に
任
命
さ
れ
た
松
岡
新
主
席
は
、
一
一
月
二
日
の
初
の
記
者
会
見
で
の
所
信
表
明
で
、
観
光
産
業
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
り
注
目
さ
れ
た
。
私
は
三
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
、
世
界
一
周
し
、
観
光
事
業
を
視
察
し
た
が
、
沖
縄
の
観
光
産
業
は
、
い
ま
の
や
り
方
で
は
、
成
功
は
の
ぞ
め
な
い
の
で
、
根
本
的
に
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
予
算
の
組
み
方
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
産
業
経
済
各
部
門
に
つ
い
て
私
設
の
ブ
レ
ー
ン
・
ト
ラ
ス
ト
を
お
き
、
そ
の
研
究
の
結
果
を
待
っ
て
、
日
米
援
助
と
も
結
び
つ
け
政
策
化
し
て
実
現
を
は
か
る
考
え
で
あ
る
。）11
（
68一九六〇年代の沖縄観光について
名
が
出
席
」、「
①
本
土
政
府
の
お
み
や
げ
品
制
限
の
撤
廃
」
を
は
じ
め
、「
②
パ
ス
ポ
ー
ト
の
簡
素
化
　
③
パ
ス
ポ
ー
ト
提
示
に
よ
る
七
十
二
時
間
帯ママ
在
許
可
　
④
旧
日
本
軍
司
令
部
壕
の
復
旧
　
⑤
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
観
光
客
の
誘
致
以
上
五
項
次ママ
目
に
つ
い
て
協
議
し
た
」）11
（
。
二
月
九
日
に
は
、
①
に
つ
い
て
日
本
政
府
へ
陳
情
団
を
派
遣
す
る）1（
（
。
そ
し
て
、
「
大
田
主
席
（
観
光
協
会
長
）
を
初
め
、
竹
内
和
三
郎
氏
を
団
長
と
す
る
陳
情
団
の
活
躍
、
本
土
自
民
党
の
沖
縄
問
題
特
別
委
員
会
の
強
力
な
働
き
か
け
の
結
果
」、「
沖
縄
で
買
う
外
国
産
に
つ
い
て
の
規
制
は
従
来
よ
り
厳
し
く
な
っ
た
が
、
反
面
、
沖
縄
の
特
産
品
に
つ
い
て
は
大
巾
に
緩
和
さ
れ
」、「
又
従
来
ド
ル
の
特
出
ワ
ク
が
四
百
弗
に
制
限
さ
れ
、
渡
航
回
数
も
年
一
回
だ
っ
た
が
、
五
百
弗
に
増
や
さ
れ
、
回
数
で
も
制
限
が
撤
廃
さ
れ
た
」
の
で
あ
る）11
（
。
四
月
に
は
、「
観
光
基
本
法
」
の
次
回
立
法
院
定
例
議
会
へ
の
立
法
勧
告
が
政
府
内
で
見
合
さ
れ
た
。「
経
済
局
で
立
案
し
た
基
本
法
の
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
本
土
の
基
本
法
を
骨
子
に
し
た
も
の
で
（
中
略
）
観
光
事
業
は
総
合
的
な
事
業
で
あ
り
、（
中
略
）
ま
づ
観
光
総
合
開
発
審
議
会
を
設
置
、
観
光
振
興
の
基
本
問
題
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
旅
行
斡
旋
業
者
法
や
そ
の
他
の
関
係
法
を
整
備
し
た
う
え
で
、
基
本
法
の
立
法
勧
告
を
す
る
と
い
う
の
が
計
画
局
の
方
針
」）11
（
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
実
際
、
観
光
課
（
経
済
局
）
が
策
定
し
た
一
九
六
三
年
一
〇
月
一
〇
日
時
点
の
法
案
は
全
二
三
条
か
ら
な
り）11
（
、
本
土
の
観
光
基
本
法
（
一
九
六
三
年
六
月
二
〇
日
制
定
、
全
二
三
条
）
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
っ
た
。
五
月
八
日
の
立
法
院
で
の
施
政
方
針
で
は
、
大
田
主
席
が
「
諮
問
機
関
を
設
置
し
、
総
合
的
調
査
研
究
を
行
な
」
う
と
言
及
す
る
に
と
ど
ま
る）11
（
。
観
光
基
本
法
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
「
第
五
章
　
観
光
政
策
審
議
会
（
第
一
八
条
〜
第
二
三
条
）」
の
み
を
先
に
実
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
69 一九六〇年代の沖縄観光について
だ
が
、
こ
の
時
期
は
、
前
年
三
月
五
日
に
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
が
「
自
治
神
話
論
」
演
説
を
行
う
な
ど
、
「
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
旋
風
」
に
対
す
る
沖
縄
側
の
反
発
が
強
ま
る
な
か
で
、
四
月
二
二
日
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が
次
期
高
等
弁
務
官
と
し
て
ワ
ト
ソ
ン
中
将
の
任
命
を
承
認
し
（
着
任
は
八
月
一
日
）、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
を
事
実
上
更
迭
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
た
。
そ
の
後
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
に
追
従
し
て
き
た
と
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大
田
主
席
へ
の
批
判
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与
党
側
か
ら
も
噴
出
し
、
沖
縄
自
民
党
の
分
裂
・
再
編
を
経
て
、
一
〇
月
の
大
田
辞
任
、
松
岡
新
主
席
誕
生
へ
と
い
た
る）11
（
。
そ
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よ
う
な
政
治
の
停
滞
の
な
か
で
、「
諮
問
機
関
」
設
置
の
動
き
は
進
ま
な
か
っ
た
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た
だ
、
八
月
一
日
に
ワ
ト
ソ
ン
新
高
等
弁
務
官
が
就
任
す
る
と
、
新
方
針
の
一
環
と
し
て
、
九
月
に
は
本
土—
沖
縄
間
の
渡
航
制
限
の
緩
和
と
手
続
き
の
簡
素
化
が
行
わ
れ
て
い
る）11
（
。
そ
し
て
、
一
〇
月
三
一
日
に
任
命
さ
れ
た
松
岡
新
主
席
は
、
一
一
月
二
日
の
初
の
記
者
会
見
で
の
所
信
表
明
で
、
観
光
産
業
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
り
注
目
さ
れ
た
。
私
は
三
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
、
世
界
一
周
し
、
観
光
事
業
を
視
察
し
た
が
、
沖
縄
の
観
光
産
業
は
、
い
ま
の
や
り
方
で
は
、
成
功
は
の
ぞ
め
な
い
の
で
、
根
本
的
に
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
予
算
の
組
み
方
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
産
業
経
済
各
部
門
に
つ
い
て
私
設
の
ブ
レ
ー
ン
・
ト
ラ
ス
ト
を
お
き
、
そ
の
研
究
の
結
果
を
待
っ
て
、
日
米
援
助
と
も
結
び
つ
け
政
策
化
し
て
実
現
を
は
か
る
考
え
で
あ
る
。）11
（
70一九六〇年代の沖縄観光について
観
光
事
業
へ
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
た
松
岡
主
席
の
も
と
で
、
観
光
政
策
は
具
体
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
第
二
節
　
観
光
行
政
の
確
立
一
九
六
四
年
一
一
月
一
八
日
、
第
二
回
観
光
事
業
推
進
委
員
会
が
開
か
れ
、「
立
法
に
伴
う
、
予
算
の
裏
付
け
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
計
画
局
と
の
調
整
が
つ
か
ず
に
見
送
ら
れ
た
」
観
光
基
本
法
に
つ
い
て
、「
小
委
員
を
選
任
し
、
現
在
の
案
文
を
さ
ら
に
検
討
し
、
よ
り
実
施
可
能
な
も
の
に
す
る
か
た
わ
ら
、
政
府
財
政
の
な
か
で
観
光
収
入
の
重
要
性
を
数
字
で
示
し
、
行
政
府
、
立
法
院
へ
強
力
に
働
き
か
け
る
こ
と
」、
琉
球
政
府
首
脳
と
の
意
思
疎
通
を
図
っ
て
い
く
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た）11
（
。
一
九
六
五
年
一
月
七
日
、
沖
縄
観
光
協
会
ら
は
、
①
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
客
の
七
二
時
間
の
査
証
な
し
滞
在
、
②
琉
球
政
府
と
し
て
太
平
洋
観
光
協
会
へ
の
正
式
加
盟
、
③
物
品
税
引
下
げ
、
の
三
点
に
つ
い
て
、
米
国
民
政
府
と
折
衝
す
る
よ
う
松
岡
主
席
に
陳
情
す
る
。「
松
岡
主
席
は
ワ
ト
ソ
ン
高
等
弁
務
官
に
会
っ
て
善
処
方
を
申
し
入
れ
る
が
七
十
二
時
間
の
査
証
な
し
滞
在
は
基
地
の
機
密
保
持
と
い
う
面
か
ら
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
物
品
税
問
題
、
太
平
洋
観
光
協
会
加
入
は
陳
情
の
趣
旨
に
そ
っ
て
検
討
す
る
、
と
答
え
た
」）11
（
。
と
こ
ろ
が
、
最
も
困
難
と
思
わ
れ
た
七
二
時
間
の
査
証
な
し
滞
在
は
、
三
月
二
三
日
、
ワ
ト
ソ
ン
高
等
弁
務
官
に
よ
る
渡
航
手
続
き
簡
素
化
の
二
度
目
と
し
て
、
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
旨
が
発
表
さ
れ
た）1（
（
。
五
月
一
五
日
か
ら
二
一
日
ま
で
の
一
週
間
に
は
、「
観
光
事
業
の
重
要
性
に
鑑
み
、
全
住
民
に
広
く
観
光
観
念
を
普
及
し
、
外
客
の
接
遇
改
善
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
期
し
、
郷
土
の
71 一九六〇年代の沖縄観光について
美
化
を
図
ろ
う
」
と
「
第
一
回
観
光
週
間
」（
主
催
：
沖
縄
観
光
協
会
、
那
覇
商
工
会
議
所
、
那
覇
市
、
琉
球
政
府
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る）11
（
。
一
九
六
五
年
に
は
、
観
光
政
策
に
つ
い
て
の
琉
球
政
府
内
の
体
制
が
刷
新
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、「
観
光
開
発
審
議
会
設
置
規
則
」（
一
九
六
五
年
二
月
二
六
日
公
布
・
施
行
）
に
基
づ
き
、「
観
光
開
発
審
議
会
」
が
発
足）11
（
、
六
月
三
〇
日
に
は
「
1
　
観
光
事
業
振
興
の
た
め
採
る
べ
き
当
面
の
施
策
に
つ
い
て
。
2
　
観
光
事
業
総
合
長
期
計
画
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
の
二
点
に
つ
い
て
諮
問
」）11
（
が
な
さ
れ
る
。
五
月
一
八
・
一
九
日
に
は
「
第
一
回
沖
縄
観
光
セ
ミ
ナ
ー
」（
主
催
：
琉
球
政
府
、
米
国
民
政
府
）
が
開
か
れ）11
（
、
七
月
一
日
に
は
、
太
平
洋
観
光
協
会
（
P
A
T
A
）
に
琉
球
政
府
は
正
会
員
と
し
て
加
盟
し
て
い
る）11
（
。
さ
ら
に
は
、
八
月
一
日
、
行
政
府
の
機
構
改
革
に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
経
済
局
に
所
属
し
て
い
た
観
光
課
は
、
通
商
産
業
局
商
工
部
に
所
属
す
る
こ
と
と
な
り
、
事
務
所
も
総
合
庁
舎
三
階
か
ら
元
建
運
局
ビ
ル
二
階
の
土
木
課
跡
に
移
っ
た）11
（
。
一
九
六
五
年
八
月
一
九
日
か
ら
二
一
日
ま
で
の
三
日
間
、
佐
藤
栄
作
首
相
が
来
沖
し
た
際
、
二
〇
日
に
九
団
体
代
表
（
経
済
団
体
、
農
林
水
産
、
社
会
福
祉
、
那
覇
市
、
教
育
関
係
、
復
帰
協
、
郵
便
貯
金
、
市
町
村
関
係
、
婦
人
団
体
）
の
陳
情
が
行
わ
れ
る
。「
経
済
団
体
代
表
」
と
し
て
宮
城
仁
四
郎
（
琉
球
商
工
会
議
所
会
頭
）
は
、「
私
た
ち
は
将
来
に
来
た
る
べ
き
復
帰
に
あ
た
り
、
自
立
経
済
の
形
態
に
お
い
て
本
土
国
民
と
経
済
力
対
等
を
も
っ
て
復
帰
し
た
い
願
望
で
あ
り
ま
す
」
と
強
調
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
具
体
的
な
要
請
を
行
っ
た
。
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ら
二
一
日
ま
で
の
三
日
間
、
佐
藤
栄
作
首
相
が
来
沖
し
た
際
、
二
〇
日
に
九
団
体
代
表
（
経
済
団
体
、
農
林
水
産
、
社
会
福
祉
、
那
覇
市
、
教
育
関
係
、
復
帰
協
、
郵
便
貯
金
、
市
町
村
関
係
、
婦
人
団
体
）
の
陳
情
が
行
わ
れ
る
。「
経
済
団
体
代
表
」
と
し
て
宮
城
仁
四
郎
（
琉
球
商
工
会
議
所
会
頭
）
は
、「
私
た
ち
は
将
来
に
来
た
る
べ
き
復
帰
に
あ
た
り
、
自
立
経
済
の
形
態
に
お
い
て
本
土
国
民
と
経
済
力
対
等
を
も
っ
て
復
帰
し
た
い
願
望
で
あ
り
ま
す
」
と
強
調
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
具
体
的
な
要
請
を
行
っ
た
。
72一九六〇年代の沖縄観光について
産
業
育
成
に
つ
い
て
要
約
し
ま
す
と
含
蜜
糖
を
含
め
て
砂
糖
の
本
土
政
府
買
い
上
げ
を
大
島
同
様
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
産
業
の
保
護
育
成
を
し
て
ほ
し
い
。
た
ば
こ
の
日
本
専
売
公
社
よ
り
の
委
託
加
工
を
継
続
し
て
ほ
し
い
、
沖
縄
へ
の
送
金
、
旅
行
者
所
持
金
、
な
ら
び
に
お
み
や
げ
品
の
制
限
撤
廃
に
つ
い
て
、
沖
縄
向
け
商
品
の
船
積
み
手
続
き
簡
素
化
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
特
別
な
措
置
を
お
願
い
し
ま
す
。）11
（
「
観
光
」
が
単
独
の
代
表
団
体
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
経
済
」
に
関
す
る
具
体
的
な
要
請
の
な
か
で
言
及
さ
れ
て
い
た
。
後
述
す
る
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
に
お
い
て
も
、
観
光
は
重
要
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
る
。
一
〇
月
一
日
に
は
、
政
府
立
公
園
法
（
一
九
五
七
年
八
月
三
〇
日
公
布
）
に
基
づ
く
政
府
立
公
園
審
議
会
の
答
申
を
受
け
て
、
沖
縄
戦
跡
公
園
、
沖
縄
海
岸
公
園
、
与
勝
海
上
公
園
が
政
府
立
公
園
と
し
て
指
定
さ
れ
る）11
（
。
一
九
六
六
年
一
月
七
日
、
米
国
民
政
府
は
「
日
本
人
旅
行
者
の
渡
航
手
続
の
簡
素
化
、
入
域
許
可
書
の
有
効
期
限
の
延
長
、
ト
ラ
ン
ジ
ツ
ト
・
ビ
ザ
の
往
復
滞
在
許
可
な
ど
六
項
目
に
わ
た
る
改
正
を
発
表
」
し
、
二
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）11
（
。
五
月
一
〇
日
に
は
、「
旅
行
あ
っ
せ
ん
業
の
健
全
な
発
達
を
図
り
、
内
外
観
光
客
の
接
遇
の
向
上
に
資
す
る
を
目
的
と
し
」
て
、「
旅
行
あ
っ
せ
ん
業
法
」
が
施
行
さ
れ
て
い
る）1（
（
。
佐
藤
首
相
来
沖
以
降
、
沖
縄
に
対
す
る
施
策
強
化
が
行
わ
れ
て
い
く
が
、
経
済
面
で
重
要
な
の
が
、
日
本
政
府
の
肝
い
り
で
組
織
さ
れ
た
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
で
あ
り
、
一
九
六
六
年
七
月
一
日
、
東
京
商
工
会
議
所
で
第
一
回
が
行
わ
れ
る）11
（
。
例
え
ば
、
宮
城
琉
球
商
工
会
議
所
会
頭
は
「
沖
縄
開
発
問
題
」
に
関
わ
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
73 一九六〇年代の沖縄観光について
沖
縄
は
御
承
知
の
と
お
り
ハ
ワ
イ
に
よ
く
似
て
お
り
ま
し
て
、（
中
略
）
沖
縄
は
四
季
暖
か
く
、
海
が
非
常
に
き
れ
い
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
観
光
要
素
を
十
分
備
え
て
い
る
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
観
光
客
を
誘
致
す
る
だ
け
の
設
備
が
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
大
規
模
の
施
設
が
必
要
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
た
と
え
ば
あ
の
熱
帯
魚
を
見
せ
る
と
こ
ろ
の
大
型
の
水
族
館
あ
る
い
は
観
光
客
が
喜
ぶ
と
こ
ろ
の
ホ
テ
ル
、
そ
う
い
う
も
の
が
欠
け
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
に
つ
き
ま
し
て
、
双
方
の
経
済
人
が
一
つ
一
緒
に
や
つ
て
み
る
、
と
に
か
く
私
た
ち
の
手
に
負
え
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
本
土
側
の
実
業
家
の
御
投
資
を
お
願
い
し
た
い
と
い
う
気
が
強
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。）11
（
そ
の
後
、
第
二
回
（
一
九
六
七
年
三
月
）、
第
三
回
（
一
九
六
八
年
三
月
）
と
、
復
帰
後
ま
で
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
く
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
に
お
い
て
、
次
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
観
光
振
興
は
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
く
。
一
九
六
六
年
九
月
三
日
か
ら
一
二
日
ま
で
の
一
〇
日
間
、
沖
縄
観
光
協
会
は
琉
球
政
府
・
那
覇
市
の
補
助
を
得
て
「
オ
フ
・
シ
ー
ズ
ン
の
対
処
策
の
一
環
、
さ
ら
に
は
住
民
に
対
す
る
観
光
観
念
の
普
及
、
と
い
う
二
つ
の
ね
ら
い
」
に
基
づ
き
「
第
一
回
お
き
な
わ
祭
り
」
を
開
催
す
る
が
、「
1
、
対
外
宣
伝
の
欠
如
、
2
、
台
風
の
あ
お
り
で
、
主
目
標
に
し
た
二
点
と
も
期
待
し
た
程
の
成
果
は
あ
が
ら
な
か
っ
た
」）11
（
。
一
〇
月
六
日
に
は
、「
観
光
資
源
」
と
し
て
も
期
待
さ
れ
る
琉
球
政
府
立
博
物
館
の
落
成
式
が
行
わ
れ
て
い
る）11
（
。
一
九
六
七
年
四
月
、
琉
球
政
府
は
日
本
観
光
協
会
に
加
盟
し
て
い
る）11
（
。
72一九六〇年代の沖縄観光について
産
業
育
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に
つ
い
て
要
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し
ま
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と
含
蜜
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の
本
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政
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買
い
上
げ
を
大
島
同
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に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
産
業
の
保
護
育
成
を
し
て
ほ
し
い
。
た
ば
こ
の
日
本
専
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公
社
よ
り
の
委
託
加
工
を
継
続
し
て
ほ
し
い
、
沖
縄
へ
の
送
金
、
旅
行
者
所
持
金
、
な
ら
び
に
お
み
や
げ
品
の
制
限
撤
廃
に
つ
い
て
、
沖
縄
向
け
商
品
の
船
積
み
手
続
き
簡
素
化
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
特
別
な
措
置
を
お
願
い
し
ま
す
。）11
（
「
観
光
」
が
単
独
の
代
表
団
体
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
経
済
」
に
関
す
る
具
体
的
な
要
請
の
な
か
で
言
及
さ
れ
て
い
た
。
後
述
す
る
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
に
お
い
て
も
、
観
光
は
重
要
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
る
。
一
〇
月
一
日
に
は
、
政
府
立
公
園
法
（
一
九
五
七
年
八
月
三
〇
日
公
布
）
に
基
づ
く
政
府
立
公
園
審
議
会
の
答
申
を
受
け
て
、
沖
縄
戦
跡
公
園
、
沖
縄
海
岸
公
園
、
与
勝
海
上
公
園
が
政
府
立
公
園
と
し
て
指
定
さ
れ
る）11
（
。
一
九
六
六
年
一
月
七
日
、
米
国
民
政
府
は
「
日
本
人
旅
行
者
の
渡
航
手
続
の
簡
素
化
、
入
域
許
可
書
の
有
効
期
限
の
延
長
、
ト
ラ
ン
ジ
ツ
ト
・
ビ
ザ
の
往
復
滞
在
許
可
な
ど
六
項
目
に
わ
た
る
改
正
を
発
表
」
し
、
二
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）11
（
。
五
月
一
〇
日
に
は
、「
旅
行
あ
っ
せ
ん
業
の
健
全
な
発
達
を
図
り
、
内
外
観
光
客
の
接
遇
の
向
上
に
資
す
る
を
目
的
と
し
」
て
、「
旅
行
あ
っ
せ
ん
業
法
」
が
施
行
さ
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て
い
る）1（
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佐
藤
首
相
来
沖
以
降
、
沖
縄
に
対
す
る
施
策
強
化
が
行
わ
れ
て
い
く
が
、
経
済
面
で
重
要
な
の
が
、
日
本
政
府
の
肝
い
り
で
組
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さ
れ
た
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
で
あ
り
、
一
九
六
六
年
七
月
一
日
、
東
京
商
工
会
議
所
で
第
一
回
が
行
わ
れ
る）11
（
。
例
え
ば
、
宮
城
琉
球
商
工
会
議
所
会
頭
は
「
沖
縄
開
発
問
題
」
に
関
わ
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
73 一九六〇年代の沖縄観光について
沖
縄
は
御
承
知
の
と
お
り
ハ
ワ
イ
に
よ
く
似
て
お
り
ま
し
て
、（
中
略
）
沖
縄
は
四
季
暖
か
く
、
海
が
非
常
に
き
れ
い
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
観
光
要
素
を
十
分
備
え
て
い
る
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
観
光
客
を
誘
致
す
る
だ
け
の
設
備
が
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
大
規
模
の
施
設
が
必
要
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
た
と
え
ば
あ
の
熱
帯
魚
を
見
せ
る
と
こ
ろ
の
大
型
の
水
族
館
あ
る
い
は
観
光
客
が
喜
ぶ
と
こ
ろ
の
ホ
テ
ル
、
そ
う
い
う
も
の
が
欠
け
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
に
つ
き
ま
し
て
、
双
方
の
経
済
人
が
一
つ
一
緒
に
や
つ
て
み
る
、
と
に
か
く
私
た
ち
の
手
に
負
え
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
本
土
側
の
実
業
家
の
御
投
資
を
お
願
い
し
た
い
と
い
う
気
が
強
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。）11
（
そ
の
後
、
第
二
回
（
一
九
六
七
年
三
月
）、
第
三
回
（
一
九
六
八
年
三
月
）
と
、
復
帰
後
ま
で
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
く
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
に
お
い
て
、
次
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
観
光
振
興
は
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
く
。
一
九
六
六
年
九
月
三
日
か
ら
一
二
日
ま
で
の
一
〇
日
間
、
沖
縄
観
光
協
会
は
琉
球
政
府
・
那
覇
市
の
補
助
を
得
て
「
オ
フ
・
シ
ー
ズ
ン
の
対
処
策
の
一
環
、
さ
ら
に
は
住
民
に
対
す
る
観
光
観
念
の
普
及
、
と
い
う
二
つ
の
ね
ら
い
」
に
基
づ
き
「
第
一
回
お
き
な
わ
祭
り
」
を
開
催
す
る
が
、「
1
、
対
外
宣
伝
の
欠
如
、
2
、
台
風
の
あ
お
り
で
、
主
目
標
に
し
た
二
点
と
も
期
待
し
た
程
の
成
果
は
あ
が
ら
な
か
っ
た
」）11
（
。
一
〇
月
六
日
に
は
、「
観
光
資
源
」
と
し
て
も
期
待
さ
れ
る
琉
球
政
府
立
博
物
館
の
落
成
式
が
行
わ
れ
て
い
る）11
（
。
一
九
六
七
年
四
月
、
琉
球
政
府
は
日
本
観
光
協
会
に
加
盟
し
て
い
る）11
（
。
74一九六〇年代の沖縄観光について
そ
し
て
、
一
九
六
七
年
四
月
二
七
日
、
第
一
次
諮
問
（
一
九
六
五
年
六
月
）
に
対
す
る
観
光
開
発
審
議
会
の
答
申
が
出
さ
れ
る
。
総
合
長
期
計
画
は
具
体
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
当
面
の
施
策
」
に
つ
い
て
の
み
の
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、「
1
．
外
客
接
遇
の
改
善
」、「
2
．
旅
客
交
通
施
設
の
整
備
及
び
国
際
航
空
路
線
の
開
発
」、「
3
．
宿
泊
施
設
の
整
備
」、「
4
．
観
光
対
象
の
保
護
及
び
育
成
」、「
5
．
観
光
事
業
育
成
策
」、「
6
．
観
光
事
業
団
法
の
早
期
立
法
」、「
7
．
観
光
推
進
団
体
の
指
導
」、「
8
．
関
係
行
政
機
関
の
相
互
調
整
」、
の
八
項
目
か
ら
な
る）11
（
。
施
設
建
設
等
で
大
量
の
資
金
を
必
要
と
す
る
2
〜
4
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
と
し
て
、
観
光
行
政
の
確
立
に
直
接
関
わ
る
6
〜
8
に
つ
い
て
ま
ず
は
経
過
を
み
て
い
き
た
い
。
な
お
、
一
九
六
七
年
六
月
に
は
、
観
光
課
か
ら
『
観
光
統
計
要
覧
　
1
9
6
6
年
版
』
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
年
刊
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
一
九
七
一
年
版
か
ら
は
『
観
光
要
覧
』）。
統
計
デ
ー
タ
の
集
積
・
公
開
も
ま
た
、
観
光
行
政
の
確
立
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
と
い
え
る
。
「
当
面
の
施
策
」
6
で
は
、「
観
光
事
業
振
興
上
必
要
で
は
あ
る
が
採
算
性
の
低
い
も
の
及
び
企
業
独
占
の
恐
れ
の
あ
る
施
設
の
整
備
を
図
る
為
に
事
業
団
法
の
早
期
立
法
が
必
要
で
あ
る
」
と
謳
わ
れ
て
い
た
。
八
月
九
日
に
は
、
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
法
が
立
法
院
本
会
議
で
可
決
・
成
立
す
る）11
（
。
そ
し
て
、
九
月
一
日
に
署
名
・
公
布
さ
れ
、
同
法
に
基
づ
き
一
九
六
八
年
一
月
四
日
に
は
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
（
理
事
長
：
渡
名
喜
守
定
）
が
発
足
す
る）11
（
。
五
月
一
七
日
に
は
「
発
足
第
一
号
の
事
業
と
し
て
（
中
略
）
那
覇
商
港
、
泊
港
に
免
税
売
店
を
設
置
し
」
て
い
る）11
（
。
「
当
面
の
施
策
」
7
で
は
、
沖
縄
観
光
協
会
の
ほ
か
、
名
護
、
宮
古
、
八
重
山
の
各
観
光
協
会
を
挙
げ
て
「
観
光
事
業
を
推
進
す
る
上
に
こ
れ
ら
民
間
団
体
の
活
動
と
協
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
」
と
し
た
上
で
、「
政
府
は
こ
れ
ら
75 一九六〇年代の沖縄観光について
観
光
協
会
の
活
動
を
よ
り
一
層
効
果
的
に
運
営
せ
し
め
る
よ
う
指
導
育
成
を
図
る
」
と
し
て
い
た
。
一
九
六
八
年
四
月
一
五
日
に
は
、
各
地
の
観
光
協
会
を
集
め
て
社
団
法
人
沖
縄
観
光
連
盟
（
会
長
：
高
良
一
）
が
発
足
す
る
。「
こ
れ
ま
で
沖
縄
観
光
協
会
が
全
琉
を
代
表
し
た
形
に
な
っ
て
対
外
宣
伝
、
従
業
員
訓
練
、
浄
化
対
策
な
ど
を
受
け
持
っ
て
き
た
が
、
さ
ら
に
強
化
し
、
観
光
行
政
は
政
府
、
開
発
事
業
は
事
業
団
、
そ
し
て
対
外
宣
伝
業
務
、
従
業
員
教
育
な
ど
を
沖
縄
観
光
連
盟
、
と
三
本
柱
を
確
立
し
、
各
々
分
担
し
て
沖
縄
の
観
光
事
業
を
躍
進
さ
せ
よ
う
」
と
す
る
も
の
と
さ
れ
た）1（
（
。
そ
し
て
、
琉
球
政
府
通
産
局
、
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
、
沖
縄
観
光
連
盟
に
よ
っ
て
「
三
観
協
」
が
発
足
、「
1
観
光
に
関
す
る
情
報
の
交
換
、
2
相
互
の
協
力
体
制
の
確
立
、
3
相
互
の
業
務
の
調
整
、
4
そ
の
ほ
か
観
光
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
引
い
て
は
政
府
の
観
光
行
政
の
確
立
を
期
す
こ
と
も
意
図
さ
れ
て
い
」
た）11
（
。
「
当
面
の
施
策
」
8
で
は
、「
観
光
事
業
の
重
点
的
且
つ
効
果
的
な
推
進
を
図
る
為
関
係
行
政
機
関
の
相
互
の
連
絡
調
整
を
緊
密
に
す
る
と
同
時
に
地
方
公
共
団
体
、
そ
の
他
の
民
間
団
体
と
の
連
携
に
就
い
て
も
留
意
し
早
急
に
観
光
事
業
振
興
計
画
を
具
体
化
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た
。
諮
問
の
柱
の
一
つ
を
事
実
上
先
送
り
し
た
と
い
え
る
が
、
三
観
協
を
構
成
す
る
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
、
沖
縄
観
光
連
盟
の
協
力
を
得
て
、
一
〇
月
二
六
日
に
は
琉
球
政
府
通
産
局
が
「
観
光
開
発
五
ヶ
年
計
画
」
を
ま
と
め
る）11
（
。「
長
年
の
夢
で
あ
っ
た
沖
縄
観
光
の
基
本
計
画
」）11
（
が
よ
う
や
く
実
を
結
ん
だ
。
こ
こ
に
よ
う
や
く
戦
後
沖
縄
の
観
光
行
政
は
確
立
し
、
総
合
的
な
施
策
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
74一九六〇年代の沖縄観光について
そ
し
て
、
一
九
六
七
年
四
月
二
七
日
、
第
一
次
諮
問
（
一
九
六
五
年
六
月
）
に
対
す
る
観
光
開
発
審
議
会
の
答
申
が
出
さ
れ
る
。
総
合
長
期
計
画
は
具
体
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
当
面
の
施
策
」
に
つ
い
て
の
み
の
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、「
1
．
外
客
接
遇
の
改
善
」、「
2
．
旅
客
交
通
施
設
の
整
備
及
び
国
際
航
空
路
線
の
開
発
」、「
3
．
宿
泊
施
設
の
整
備
」、「
4
．
観
光
対
象
の
保
護
及
び
育
成
」、「
5
．
観
光
事
業
育
成
策
」、「
6
．
観
光
事
業
団
法
の
早
期
立
法
」、「
7
．
観
光
推
進
団
体
の
指
導
」、「
8
．
関
係
行
政
機
関
の
相
互
調
整
」、
の
八
項
目
か
ら
な
る）11
（
。
施
設
建
設
等
で
大
量
の
資
金
を
必
要
と
す
る
2
〜
4
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
と
し
て
、
観
光
行
政
の
確
立
に
直
接
関
わ
る
6
〜
8
に
つ
い
て
ま
ず
は
経
過
を
み
て
い
き
た
い
。
な
お
、
一
九
六
七
年
六
月
に
は
、
観
光
課
か
ら
『
観
光
統
計
要
覧
　
1
9
6
6
年
版
』
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
年
刊
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
一
九
七
一
年
版
か
ら
は
『
観
光
要
覧
』）。
統
計
デ
ー
タ
の
集
積
・
公
開
も
ま
た
、
観
光
行
政
の
確
立
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
と
い
え
る
。
「
当
面
の
施
策
」
6
で
は
、「
観
光
事
業
振
興
上
必
要
で
は
あ
る
が
採
算
性
の
低
い
も
の
及
び
企
業
独
占
の
恐
れ
の
あ
る
施
設
の
整
備
を
図
る
為
に
事
業
団
法
の
早
期
立
法
が
必
要
で
あ
る
」
と
謳
わ
れ
て
い
た
。
八
月
九
日
に
は
、
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
法
が
立
法
院
本
会
議
で
可
決
・
成
立
す
る）11
（
。
そ
し
て
、
九
月
一
日
に
署
名
・
公
布
さ
れ
、
同
法
に
基
づ
き
一
九
六
八
年
一
月
四
日
に
は
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
（
理
事
長
：
渡
名
喜
守
定
）
が
発
足
す
る）11
（
。
五
月
一
七
日
に
は
「
発
足
第
一
号
の
事
業
と
し
て
（
中
略
）
那
覇
商
港
、
泊
港
に
免
税
売
店
を
設
置
し
」
て
い
る）11
（
。
「
当
面
の
施
策
」
7
で
は
、
沖
縄
観
光
協
会
の
ほ
か
、
名
護
、
宮
古
、
八
重
山
の
各
観
光
協
会
を
挙
げ
て
「
観
光
事
業
を
推
進
す
る
上
に
こ
れ
ら
民
間
団
体
の
活
動
と
協
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
」
と
し
た
上
で
、「
政
府
は
こ
れ
ら
75 一九六〇年代の沖縄観光について
観
光
協
会
の
活
動
を
よ
り
一
層
効
果
的
に
運
営
せ
し
め
る
よ
う
指
導
育
成
を
図
る
」
と
し
て
い
た
。
一
九
六
八
年
四
月
一
五
日
に
は
、
各
地
の
観
光
協
会
を
集
め
て
社
団
法
人
沖
縄
観
光
連
盟
（
会
長
：
高
良
一
）
が
発
足
す
る
。「
こ
れ
ま
で
沖
縄
観
光
協
会
が
全
琉
を
代
表
し
た
形
に
な
っ
て
対
外
宣
伝
、
従
業
員
訓
練
、
浄
化
対
策
な
ど
を
受
け
持
っ
て
き
た
が
、
さ
ら
に
強
化
し
、
観
光
行
政
は
政
府
、
開
発
事
業
は
事
業
団
、
そ
し
て
対
外
宣
伝
業
務
、
従
業
員
教
育
な
ど
を
沖
縄
観
光
連
盟
、
と
三
本
柱
を
確
立
し
、
各
々
分
担
し
て
沖
縄
の
観
光
事
業
を
躍
進
さ
せ
よ
う
」
と
す
る
も
の
と
さ
れ
た）1（
（
。
そ
し
て
、
琉
球
政
府
通
産
局
、
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
、
沖
縄
観
光
連
盟
に
よ
っ
て
「
三
観
協
」
が
発
足
、「
1
観
光
に
関
す
る
情
報
の
交
換
、
2
相
互
の
協
力
体
制
の
確
立
、
3
相
互
の
業
務
の
調
整
、
4
そ
の
ほ
か
観
光
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
引
い
て
は
政
府
の
観
光
行
政
の
確
立
を
期
す
こ
と
も
意
図
さ
れ
て
い
」
た）11
（
。
「
当
面
の
施
策
」
8
で
は
、「
観
光
事
業
の
重
点
的
且
つ
効
果
的
な
推
進
を
図
る
為
関
係
行
政
機
関
の
相
互
の
連
絡
調
整
を
緊
密
に
す
る
と
同
時
に
地
方
公
共
団
体
、
そ
の
他
の
民
間
団
体
と
の
連
携
に
就
い
て
も
留
意
し
早
急
に
観
光
事
業
振
興
計
画
を
具
体
化
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た
。
諮
問
の
柱
の
一
つ
を
事
実
上
先
送
り
し
た
と
い
え
る
が
、
三
観
協
を
構
成
す
る
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
、
沖
縄
観
光
連
盟
の
協
力
を
得
て
、
一
〇
月
二
六
日
に
は
琉
球
政
府
通
産
局
が
「
観
光
開
発
五
ヶ
年
計
画
」
を
ま
と
め
る）11
（
。「
長
年
の
夢
で
あ
っ
た
沖
縄
観
光
の
基
本
計
画
」）11
（
が
よ
う
や
く
実
を
結
ん
だ
。
こ
こ
に
よ
う
や
く
戦
後
沖
縄
の
観
光
行
政
は
確
立
し
、
総
合
的
な
施
策
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
76一九六〇年代の沖縄観光について
第
三
節
　
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
観
光
開
発
構
想
そ
れ
で
は
、
改
め
て
一
九
六
五
年
以
降
の
観
光
行
政
確
立
期
に
お
い
て
観
光
開
発
構
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
で
の
本
土
財
界
と
の
交
渉
も
ふ
ま
え
て
み
て
い
く
。
琉
球
政
府
内
の
体
制
が
刷
新
さ
れ
、
佐
藤
首
相
来
沖
に
よ
っ
て
本
土
と
の
さ
ら
な
る
結
び
つ
き
が
意
識
さ
れ
始
め
た
時
期
に
、
儀
間
光
裕
（
沖
縄
観
光
協
会
副
会
長
）
は
『
観
光
沖
縄
』
一
〇
〇
号
（
一
九
六
五
年
一
一
月
）
で
次
の
よ
う
な
提
案
を
行
っ
て
い
る）11
（
。
ま
ず
、「
沖
縄
全
島
の
自
然
景
観
は
立
派
な
観
光
地
で
あ
る
。
し
か
し
観
光
客
が
求
め
る
〝
魅
力
〟
に
か
け
る
、
と
よ
く
云
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
観
光
客
を
喜
ば
す
施
設
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、「〝
魅
力
あ
る
施
設
〟」
の
案
と
し
て
、「
ま
ず
第
一
に
山
田
真
山
先
生
が
進
め
ら
れ
て
い
る
平
和
慰
霊
像
の
早
期
完
成
」、
第
二
に
「
旧
日
本
軍
の
司
令
部
壕
の
復
元
」、
第
三
に
春
先
の
名
護
湾
の
イ
ル
カ
、「
こ
の
他
、
水
族
館
、
芸
能
館
の
建
設
な
ど
」
を
挙
げ
、「
こ
れ
ら
は
、
目
下
の
情
勢
で
も
、
今
一
歩
み
ん
な
が
努
力
す
れ
ば
、
実
現
出
来
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
は
、「
近
い
将
来
是
非
実
現
し
た
い
も
の
に
、
ラ
ス
ベ
ガ
ス
や
、
マ
カ
オ
に
あ
る
カ
ジ
ノ
の
設
置
で
あ
る
」
と
し
、「
こ
れ
ら
の
施
設
に
要
す
る
資
金
は
、
出
来
る
こ
と
な
ら
政
府
が
出
資
す
る
こ
と
に
こ
し
た
事
は
な
い
が
、
そ
う
は
出
来
な
い
状
態
な
の
で
、
地
元
資
本
で
間
に
合
わ
な
い
と
こ
ろ
は
、
積
極
的
に
外
資
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
観
光
沖
縄
に
画
期
的
な
施
設
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
光
の
国
際
市
場
で
の
競
争
に
も
た
ち
打
ち
出
来
る
し
、
さ
し
あ
た
り
、
本
土
か
ら
台
湾
、
香
港
あ
た
り
へ
の
観
光
客
を
我
が
沖
縄
に
誘
致
出
来
る
も
の
か
と
思
う
」
と
し
て
、「
観
光
産
業
も
そ
ろ
そ
ろ
、
島
ぐ
るマ
マの
運
77 一九六〇年代の沖縄観光について
動
で
将
来
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
『
観
光
沖
縄
』
一
一
五
号
（
一
九
六
七
年
二
月
）
に
は
、「
先
ほ
ど
開
か
れ
た
沖
観
協
、
琉
球
商
工
会
議
所
観
光
委
員
会
の
合
同
会
議
で
〝
首
里
城
復
元
〟
に
つ
い
て
話
し
あ
わ
れ
、
専
門
的
な
立
場
か
ら
そ
れ
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
文
化
財
保
護
委
員
会
に
照
会
中
で
あ
っ
た
が
、
文
化
財
保
護
委
員
会
で
は
検
討
の
結
果
、
技
術
的
に
は
復
元
可
能
で
あ
る
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、「
そ
れ
以
前
に
琉
大
の
移
転
が
果
た
し
て
現
実
的
に
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
首
里
城
復
元
は
机
上
の
空
論
に
し
か
な
ら
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た）11
（
。「
観
光
資
源
」
と
し
て
大
き
な
期
待
を
持
た
れ
た
首
里
城
だ
が
、
園
比
屋
武
御
嶽
石
門
（
一
九
五
七
年
復
元
）、
守
礼
門
（
一
九
五
八
年
復
元
）
に
加
え
て
、
一
九
六
八
年
に
は
円
覚
寺
総
門
、
弁
財
天
堂
が
復
元
さ
れ
る
も
の
の
、
全
面
的
な
復
元
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
点
で
は
見
込
み
が
立
っ
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
六
七
年
三
月
二
九
・
三
〇
日
、
第
二
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
が
琉
球
商
工
会
議
所
で
行
わ
れ
る
。「
議
題
6
　
観
光
振
興
問
題
に
つ
い
て
」
で
の
宮
里
辰
彦
（
沖
縄
側
・
リ
ウ
ボ
ウ
社
長
）
の
提
起
は
次
の
通
り
で
あ
る）11
（
。
宮
里
が
「
一
度
来
た
観
光
客
に
何
度
で
も
来
て
貰
う
よ
う
、
又
そ
の
滞
在
期
間
を
延
長
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
為
」
の
「
新
し
い
観
光
資
源
の
開
発
」
と
し
て
具
体
的
に
挙
げ
た
の
が
、（
イ
）
中
城
城
跡
、
北
山
城
跡
の
復
旧
整
備
、（
ロ
）
ゴ
ル
フ
場
の
整
備
、（
ハ
）
海
水
浴
場
、
キ
ャ
ン
プ
場
の
整
備
、（
ニ
）
水
族
館
、
海
中
遊
覧
施
設
の
設
置
、（
ホ
）
ラ
ス
ベ
ガ
ス
或
は
マ
カ
オ
式
の
遊
戯
場
の
設
置
、（
ヘ
）
ロ
ー
カ
ル
芸
能
の
公
演
場
の
設
置
、（
ト
）
先
島
へ
の
航
空
便
の
改
善
強
化
、
の
七
点
で
あ
る）11
（
。
ま
た
、「
観
光
客
収
容
設
備
の
拡
張
整
備
」
と
し
て
挙
げ
た
の
が
、（
イ
）
ビ
ー
チ
ホ
テ
ル
の
新
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一
九
六
〇
年
代
後
半
の
観
光
開
発
構
想
そ
れ
で
は
、
改
め
て
一
九
六
五
年
以
降
の
観
光
行
政
確
立
期
に
お
い
て
観
光
開
発
構
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
で
の
本
土
財
界
と
の
交
渉
も
ふ
ま
え
て
み
て
い
く
。
琉
球
政
府
内
の
体
制
が
刷
新
さ
れ
、
佐
藤
首
相
来
沖
に
よ
っ
て
本
土
と
の
さ
ら
な
る
結
び
つ
き
が
意
識
さ
れ
始
め
た
時
期
に
、
儀
間
光
裕
（
沖
縄
観
光
協
会
副
会
長
）
は
『
観
光
沖
縄
』
一
〇
〇
号
（
一
九
六
五
年
一
一
月
）
で
次
の
よ
う
な
提
案
を
行
っ
て
い
る）11
（
。
ま
ず
、「
沖
縄
全
島
の
自
然
景
観
は
立
派
な
観
光
地
で
あ
る
。
し
か
し
観
光
客
が
求
め
る
〝
魅
力
〟
に
か
け
る
、
と
よ
く
云
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
観
光
客
を
喜
ば
す
施
設
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、「〝
魅
力
あ
る
施
設
〟」
の
案
と
し
て
、「
ま
ず
第
一
に
山
田
真
山
先
生
が
進
め
ら
れ
て
い
る
平
和
慰
霊
像
の
早
期
完
成
」、
第
二
に
「
旧
日
本
軍
の
司
令
部
壕
の
復
元
」、
第
三
に
春
先
の
名
護
湾
の
イ
ル
カ
、「
こ
の
他
、
水
族
館
、
芸
能
館
の
建
設
な
ど
」
を
挙
げ
、「
こ
れ
ら
は
、
目
下
の
情
勢
で
も
、
今
一
歩
み
ん
な
が
努
力
す
れ
ば
、
実
現
出
来
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
は
、「
近
い
将
来
是
非
実
現
し
た
い
も
の
に
、
ラ
ス
ベ
ガ
ス
や
、
マ
カ
オ
に
あ
る
カ
ジ
ノ
の
設
置
で
あ
る
」
と
し
、「
こ
れ
ら
の
施
設
に
要
す
る
資
金
は
、
出
来
る
こ
と
な
ら
政
府
が
出
資
す
る
こ
と
に
こ
し
た
事
は
な
い
が
、
そ
う
は
出
来
な
い
状
態
な
の
で
、
地
元
資
本
で
間
に
合
わ
な
い
と
こ
ろ
は
、
積
極
的
に
外
資
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
観
光
沖
縄
に
画
期
的
な
施
設
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
光
の
国
際
市
場
で
の
競
争
に
も
た
ち
打
ち
出
来
る
し
、
さ
し
あ
た
り
、
本
土
か
ら
台
湾
、
香
港
あ
た
り
へ
の
観
光
客
を
我
が
沖
縄
に
誘
致
出
来
る
も
の
か
と
思
う
」
と
し
て
、「
観
光
産
業
も
そ
ろ
そ
ろ
、
島
ぐ
るマ
マの
運
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動
で
将
来
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
『
観
光
沖
縄
』
一
一
五
号
（
一
九
六
七
年
二
月
）
に
は
、「
先
ほ
ど
開
か
れ
た
沖
観
協
、
琉
球
商
工
会
議
所
観
光
委
員
会
の
合
同
会
議
で
〝
首
里
城
復
元
〟
に
つ
い
て
話
し
あ
わ
れ
、
専
門
的
な
立
場
か
ら
そ
れ
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
文
化
財
保
護
委
員
会
に
照
会
中
で
あ
っ
た
が
、
文
化
財
保
護
委
員
会
で
は
検
討
の
結
果
、
技
術
的
に
は
復
元
可
能
で
あ
る
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、「
そ
れ
以
前
に
琉
大
の
移
転
が
果
た
し
て
現
実
的
に
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
首
里
城
復
元
は
机
上
の
空
論
に
し
か
な
ら
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た）11
（
。「
観
光
資
源
」
と
し
て
大
き
な
期
待
を
持
た
れ
た
首
里
城
だ
が
、
園
比
屋
武
御
嶽
石
門
（
一
九
五
七
年
復
元
）、
守
礼
門
（
一
九
五
八
年
復
元
）
に
加
え
て
、
一
九
六
八
年
に
は
円
覚
寺
総
門
、
弁
財
天
堂
が
復
元
さ
れ
る
も
の
の
、
全
面
的
な
復
元
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
点
で
は
見
込
み
が
立
っ
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
六
七
年
三
月
二
九
・
三
〇
日
、
第
二
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
が
琉
球
商
工
会
議
所
で
行
わ
れ
る
。「
議
題
6
　
観
光
振
興
問
題
に
つ
い
て
」
で
の
宮
里
辰
彦
（
沖
縄
側
・
リ
ウ
ボ
ウ
社
長
）
の
提
起
は
次
の
通
り
で
あ
る）11
（
。
宮
里
が
「
一
度
来
た
観
光
客
に
何
度
で
も
来
て
貰
う
よ
う
、
又
そ
の
滞
在
期
間
を
延
長
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
為
」
の
「
新
し
い
観
光
資
源
の
開
発
」
と
し
て
具
体
的
に
挙
げ
た
の
が
、（
イ
）
中
城
城
跡
、
北
山
城
跡
の
復
旧
整
備
、（
ロ
）
ゴ
ル
フ
場
の
整
備
、（
ハ
）
海
水
浴
場
、
キ
ャ
ン
プ
場
の
整
備
、（
ニ
）
水
族
館
、
海
中
遊
覧
施
設
の
設
置
、（
ホ
）
ラ
ス
ベ
ガ
ス
或
は
マ
カ
オ
式
の
遊
戯
場
の
設
置
、（
ヘ
）
ロ
ー
カ
ル
芸
能
の
公
演
場
の
設
置
、（
ト
）
先
島
へ
の
航
空
便
の
改
善
強
化
、
の
七
点
で
あ
る）11
（
。
ま
た
、「
観
光
客
収
容
設
備
の
拡
張
整
備
」
と
し
て
挙
げ
た
の
が
、（
イ
）
ビ
ー
チ
ホ
テ
ル
の
新
78一九六〇年代の沖縄観光について
設
、（
ロ
）
ユ
ー
ス
ホマ
テマ
ル
の
整
備
、（
ハ
）
ハ
ワ
イ
と
直
結
す
る
航
空
路
の
再
開
、（
ニ
）
民
間
飛
行
場
施
設
の
拡
張
整
備
の
四
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
実
現
の
た
め
、
本
土
経
済
界
に
対
し
て
、「
投
・
融
資
並
に
技
術
的
、
経
営
的
な
指
導
援
助
」
を
要
望
し
、
日
本
政
府
・
琉
球
政
府
に
対
し
て
も
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
お
土
産
品
免
税
基
準
点
の
引
上
げ
、
観
光
事
業
に
対
す
る
課
税
の
特
別
措
置
、
観
光
道
路
の
整
備
を
要
望
し
た
。
宮
里
の
要
望
に
対
し
て
、
津
田
弘
孝
（
本
土
側
・
日
本
交
通
公
社
副
社
長
）
は
、「
沖
縄
に
は
典
雅
な
文
化
、
芸
能
、
各
名
所
旧
跡
が
あ
り
ま
す
の
で
こ
れ
ら
を
充
分
生
か
す
こ
と
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
、
施
設
開
発
に
偏
重
し
た
要
望
を
け
ん
制
し
つ
つ
、
推
進
に
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た）11
（
。
そ
し
て
、
一
九
六
七
年
四
月
二
七
日
に
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
観
光
開
発
審
議
会
の
答
申
が
出
さ
れ
る）（11
（
。
施
設
建
設
等
で
大
量
の
資
金
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
と
、
ま
ず
、「
2
．
旅
客
交
通
施
設
の
整
備
及
び
国
際
航
空
路
線
の
開
発
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、（
1
）
民
間
飛
行
場
及
び
施
設
の
整
備
拡
張
を
図
る
、
（
2
）
国
際
観
光
上
重
要
な
地
域
に
お
け
る
道
路
の
早
期
且
つ
重
点
的
な
改
良
舗
装
を
実
施
す
る
、（
3
）
沖
縄
〜
ハ
ワ
イ
間
の
航
空
路
線
の
開
発
を
図
る
、
の
三
点
で
あ
る
。
次
に
、「
3
．
宿
泊
施
設
の
整
備
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、
（
1
）
ユ
ー
ス
ホマ
マテ
ル
・
国
民
宿
舎
を
建
設
す
る
、（
2
）
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
の
建
設
、
の
二
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
観
光
資
源
」
に
も
関
わ
る
「
4
．
観
光
対
象
の
保
護
及
び
育
成
」
で
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、（
1
）
首
里
司
令
部
壕
・
海
軍
の
壕
・
摩
文
仁
の
壕
を
開
発
す
る
、（
2
）
水
族
館
を
建
設
す
る
、（
3
）
海
中
公
園
を
設
定
し
水
族
室
・
海
中
展
望
79 一九六〇年代の沖縄観光について
塔
を
建
設
す
る
、（
4
）
琉
球
近
海
の
熱
帯
魚
及
び
サ
ン
ゴ
礁
景
観
を
保
護
す
る
、（
5
）
西
表
島
を
政
府
立
公
園
に
指
定
す
る
、
の
五
点
で
あ
っ
た
。
答
申
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
が
、
第
二
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
で
の
宮
里
辰
彦
の
提
起
と
重
な
る
が
、
宮
里
は
観
光
開
発
審
議
会
委
員
で
も
あ
り）（1（
（
、
答
申
の
議
論
を
先
取
り
し
た
発
言
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
大
量
の
資
金
を
必
要
と
す
る
提
案
の
前
提
に
、
本
土
政
財
界
と
の
関
係
強
化
が
進
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
時
代
背
景
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
九
六
八
年
三
月
二
七
・
二
八
日
、
第
三
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
が
東
京
商
工
会
議
所
で
行
わ
れ
る
。
「
観
光
開
発
」
に
関
し
て
、
渡
名
喜
守
定
（
沖
縄
側
・
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
理
事
長
）
は
、
一
月
に
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
が
発
足
し
、
琉
球
政
府
の
全
額
五
〇
万
ド
ル
出
資
に
よ
っ
て
事
業
を
開
始
し
た
が
、
第
二
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
や
観
光
開
発
審
議
会
答
申
で
示
さ
れ
た
事
業
を
行
う
た
め
に
は
、「
沖
縄
だ
け
で
ま
か
な
う
の
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
り
」、「
日
本
政
府
の
援
助
を
要
請
」
す
る
ほ
か
、「
外
資
の
導
入
を
大
い
に
歓
迎
す
る
」
と
し
、
さ
ら
に
は
、
「
観
光
事
業
に
対
す
る
財
政
投
融
資
資
金
の
投
入
。
本
土
財
界
よ
り
の
開
発
資
金
投
融
資
並
び
に
技
術
及
び
経
済
の
指
導
援
助
。
航
空
運
賃
を
何
と
か
し
て
国
内
線
並
み
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
こ
と
を
要
望
し
た）（10
（
。
沖
縄
側
の
要
望
に
対
し
て
、
中
村
信
夫
（
本
土
側
・
日
本
交
通
公
社
営
業
部
長
）
は
、「
沖
縄
の
ほ
う
と
わ
れ
わ
れ
の
意
見
と
も
一
致
す
る
」
と
応
答
し
て
い
る）（10
（
。
さ
ら
に
、
具
志
堅
宗
精
（
沖
縄
側
・
琉
球
工
業
連
合
会
会
長
）
は
、「
投
資
で
も
、
日
本
の
大
資
本
が
や
ら
な
い
と
、
必
ず
ア
メ
リ
カ
が
先
手
を
打
つ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
あ
と
で
残
念
が
つ
て
も
し
よ
う
が
な
い
」
と
釘
を
刺
し
て
い
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設
、（
ロ
）
ユ
ー
ス
ホマ
テマ
ル
の
整
備
、（
ハ
）
ハ
ワ
イ
と
直
結
す
る
航
空
路
の
再
開
、（
ニ
）
民
間
飛
行
場
施
設
の
拡
張
整
備
の
四
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
実
現
の
た
め
、
本
土
経
済
界
に
対
し
て
、「
投
・
融
資
並
に
技
術
的
、
経
営
的
な
指
導
援
助
」
を
要
望
し
、
日
本
政
府
・
琉
球
政
府
に
対
し
て
も
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
お
土
産
品
免
税
基
準
点
の
引
上
げ
、
観
光
事
業
に
対
す
る
課
税
の
特
別
措
置
、
観
光
道
路
の
整
備
を
要
望
し
た
。
宮
里
の
要
望
に
対
し
て
、
津
田
弘
孝
（
本
土
側
・
日
本
交
通
公
社
副
社
長
）
は
、「
沖
縄
に
は
典
雅
な
文
化
、
芸
能
、
各
名
所
旧
跡
が
あ
り
ま
す
の
で
こ
れ
ら
を
充
分
生
か
す
こ
と
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
、
施
設
開
発
に
偏
重
し
た
要
望
を
け
ん
制
し
つ
つ
、
推
進
に
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た）11
（
。
そ
し
て
、
一
九
六
七
年
四
月
二
七
日
に
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
観
光
開
発
審
議
会
の
答
申
が
出
さ
れ
る）（11
（
。
施
設
建
設
等
で
大
量
の
資
金
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
と
、
ま
ず
、「
2
．
旅
客
交
通
施
設
の
整
備
及
び
国
際
航
空
路
線
の
開
発
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、（
1
）
民
間
飛
行
場
及
び
施
設
の
整
備
拡
張
を
図
る
、
（
2
）
国
際
観
光
上
重
要
な
地
域
に
お
け
る
道
路
の
早
期
且
つ
重
点
的
な
改
良
舗
装
を
実
施
す
る
、（
3
）
沖
縄
〜
ハ
ワ
イ
間
の
航
空
路
線
の
開
発
を
図
る
、
の
三
点
で
あ
る
。
次
に
、「
3
．
宿
泊
施
設
の
整
備
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、
（
1
）
ユ
ー
ス
ホマ
マテ
ル
・
国
民
宿
舎
を
建
設
す
る
、（
2
）
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
の
建
設
、
の
二
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
観
光
資
源
」
に
も
関
わ
る
「
4
．
観
光
対
象
の
保
護
及
び
育
成
」
で
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、（
1
）
首
里
司
令
部
壕
・
海
軍
の
壕
・
摩
文
仁
の
壕
を
開
発
す
る
、（
2
）
水
族
館
を
建
設
す
る
、（
3
）
海
中
公
園
を
設
定
し
水
族
室
・
海
中
展
望
79 一九六〇年代の沖縄観光について
塔
を
建
設
す
る
、（
4
）
琉
球
近
海
の
熱
帯
魚
及
び
サ
ン
ゴ
礁
景
観
を
保
護
す
る
、（
5
）
西
表
島
を
政
府
立
公
園
に
指
定
す
る
、
の
五
点
で
あ
っ
た
。
答
申
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
が
、
第
二
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
で
の
宮
里
辰
彦
の
提
起
と
重
な
る
が
、
宮
里
は
観
光
開
発
審
議
会
委
員
で
も
あ
り）（1（
（
、
答
申
の
議
論
を
先
取
り
し
た
発
言
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
大
量
の
資
金
を
必
要
と
す
る
提
案
の
前
提
に
、
本
土
政
財
界
と
の
関
係
強
化
が
進
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
時
代
背
景
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
九
六
八
年
三
月
二
七
・
二
八
日
、
第
三
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
が
東
京
商
工
会
議
所
で
行
わ
れ
る
。
「
観
光
開
発
」
に
関
し
て
、
渡
名
喜
守
定
（
沖
縄
側
・
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
理
事
長
）
は
、
一
月
に
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
が
発
足
し
、
琉
球
政
府
の
全
額
五
〇
万
ド
ル
出
資
に
よ
っ
て
事
業
を
開
始
し
た
が
、
第
二
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
や
観
光
開
発
審
議
会
答
申
で
示
さ
れ
た
事
業
を
行
う
た
め
に
は
、「
沖
縄
だ
け
で
ま
か
な
う
の
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
り
」、「
日
本
政
府
の
援
助
を
要
請
」
す
る
ほ
か
、「
外
資
の
導
入
を
大
い
に
歓
迎
す
る
」
と
し
、
さ
ら
に
は
、
「
観
光
事
業
に
対
す
る
財
政
投
融
資
資
金
の
投
入
。
本
土
財
界
よ
り
の
開
発
資
金
投
融
資
並
び
に
技
術
及
び
経
済
の
指
導
援
助
。
航
空
運
賃
を
何
と
か
し
て
国
内
線
並
み
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
こ
と
を
要
望
し
た）（10
（
。
沖
縄
側
の
要
望
に
対
し
て
、
中
村
信
夫
（
本
土
側
・
日
本
交
通
公
社
営
業
部
長
）
は
、「
沖
縄
の
ほ
う
と
わ
れ
わ
れ
の
意
見
と
も
一
致
す
る
」
と
応
答
し
て
い
る）（10
（
。
さ
ら
に
、
具
志
堅
宗
精
（
沖
縄
側
・
琉
球
工
業
連
合
会
会
長
）
は
、「
投
資
で
も
、
日
本
の
大
資
本
が
や
ら
な
い
と
、
必
ず
ア
メ
リ
カ
が
先
手
を
打
つ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
あ
と
で
残
念
が
つ
て
も
し
よ
う
が
な
い
」
と
釘
を
刺
し
て
い
80一九六〇年代の沖縄観光について
る）（10
（
。
第
三
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
は
、
石
油
精
製
事
業
に
関
わ
る
大
型
外
資
導
入
を
め
ぐ
っ
て
、
米
国
外
資
を
積
極
的
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
沖
縄
側
と
、
復
帰
後
を
見
越
し
て
そ
れ
を
阻
も
う
と
す
る
本
土
側
と
の
対
立
が
顕
著
に
表
れ
た
場
で
あ
っ
た
が）（10
（
、「
観
光
開
発
」
に
関
し
て
は
、
一
貫
し
て
協
調
的
で
あ
り
、
対
照
的
な
対
応
で
あ
っ
た
。
一
九
六
八
年
一
〇
月
二
六
日
、
琉
球
政
府
通
産
局
が
、
三
観
協
（
琉
球
政
府
通
産
局
、
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
、
沖
縄
観
光
連
盟
）
で
の
検
討
を
経
て
、「
観
光
開
発
五
ヶ
年
計
画
」
を
ま
と
め
た
。「
総
工
費
は
政
府
及
び
民
間
資
金
の
約
四
千
六
百
万
ド
ル
、
外
資
も
歓
迎
す
る
」
と
し
、
大
要
は
以
下
の
通
り
だ
が
、
完
成
年
度
に
は
、「
観
光
収
入
を
現
在
の
年
間
二
千
四
百
万
ド
ル
か
ら
、
い
っ
き
に
そ
の
四
倍
の
九
千
四
百
万
に
引
き
あ
げ
、
観
光
事
業
を
沖
縄
の
基
幹
産
業
に
育
成
す
る
」
と
し
た）（10
（
。
基
本
計
画
は
七
三
年
度
に
完
成
す
る
予
定
で
、
全
琉
を
十
一
の
地
域
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
海
中
公
園
、
亜
熱
帯
植
物
園
、
海
水
浴
場
、
釣
り
場
、
平
和
公
園
、
ゴ
ル
フ
場
、
宿
泊
施
設
な
ど
総
合
的
な
施
設
を
建
設
す
る
。
／
そ
の
ほ
か
全
琉
の
街
路
樹
に
亜
熱
帯
植
物
を
植
え
、
亜
熱
帯
ム
ー
ド
を
出
す
と
共
に
、
海
上
ス
キ
ー
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
海
上
ケ
ー
ブ
ル
、
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
を
作
り
、
沖
縄
全
体
を
文
字
通
り
一
大
観
光
地
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
一
一
月
八
日
、
琉
球
政
府
通
産
局
は
観
光
事
業
関
係
業
者
を
集
め
て
「
観
光
開
発
五
ヶ
年
計
画
」
の
説
明
会
を
行
っ
81 一九六〇年代の沖縄観光について
て
い
る
。
小
橋
川
通
産
局
長
は
、「
こ
の
計
画
の
三
本
の
柱
海
中
公
園
、
亜
熱
帯
植
物
園
、
平
和
公
園
で
あ
り
ま
す
」
と
強
調
し
て
い
る）（10
（
。
ま
た
、「
私
は
基
地
に
変
わ
る
べ
き
産
業
と
し
て
と
く
に
石
油
産
業
と
観
光
産
業
を
二
つ
の
柱
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
訳
で
す
」
と
も
い
う）（10
（
。
基
地
経
済
か
ら
脱
却
し
て
自
立
経
済
を
確
立
す
る
た
め
の
要
と
し
て
、
石
油
産
業
と
と
も
に
観
光
産
業
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
観
光
開
発
五
ヶ
年
計
画
」
が
ま
と
め
ら
れ
、
通
産
局
長
が
そ
の
意
義
を
強
調
し
た
こ
の
時
期
は
、
ま
さ
に
三
大
選
挙
の
さ
な
か
で
あ
り
、
初
の
行
政
主
席
選
挙
（
一
一
月
一
〇
日
執
行
）
は
革
新
共
闘
候
補
の
屋
良
朝
苗
が
当
選
を
果
た
す
。
事
実
上
の
一
騎
打
ち
に
敗
れ
た
西
銘
順
治
（
沖
縄
自
民
党
）
は
、
選
挙
に
あ
た
っ
て
、「
新
し
い
産
業
の
創
造
」
の
た
め
の
「
新
沖
縄
建
設
構
想
の
お
も
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
は
第
一
に
、
観
光
を
中
核
産
業
と
し
て
、
重
点
的
に
育
成
す
る
こ
と
」
を
掲
げ
、
次
の
よ
う
に
具
体
的
な
プ
ラ
ン
を
表
明
し
て
い
た
。
沖
縄
の
立
地
条
件
を
生
か
し
た
海
中
公
園
、
亜
熱
帯
植
物
園
、
平
和
公
園
等
を
整
備
す
る
と
と
も
に
五
〇
〇
人
乗
り
ジ
ャ
ン
ボ
ー
ジ
ェ
ッ
ト
大
型
旅
客
機
の
乗
り
入
れ
に
備
え
て
、
那
覇
空
港
の
拡
張
及
び
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
を
建
設
し
、
旅
客
を
現
在
の
約
二
〇
万
人
か
ら
、
一
九
八
〇
年
ま
で
に
は
約
五
倍
の
一
〇
〇
万
人
に
ふ
え
る
見
込
み
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
観
光
収
入
も
一
億
ド
ル
台
に
引
き
上
げ
る
よ
う
、
ア
ジ
ア
の
玄
関
と
し
て
の
空
港
整
備
に
つ
と
め
る
。
ま
た
、
石
川
市
を
起
点
と
し
て
恩
納
岳
、
辺
野
古
、
多
野
岳
、
与
那
覇
岳
、
西
銘
岳
を
通
る
一
大
観
光
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
を
建
設
す
る
。
80一九六〇年代の沖縄観光について
る）（10
（
。
第
三
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
は
、
石
油
精
製
事
業
に
関
わ
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大
型
外
資
導
入
を
め
ぐ
っ
て
、
米
国
外
資
を
積
極
的
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
沖
縄
側
と
、
復
帰
後
を
見
越
し
て
そ
れ
を
阻
も
う
と
す
る
本
土
側
と
の
対
立
が
顕
著
に
表
れ
た
場
で
あ
っ
た
が）（10
（
、「
観
光
開
発
」
に
関
し
て
は
、
一
貫
し
て
協
調
的
で
あ
り
、
対
照
的
な
対
応
で
あ
っ
た
。
一
九
六
八
年
一
〇
月
二
六
日
、
琉
球
政
府
通
産
局
が
、
三
観
協
（
琉
球
政
府
通
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局
、
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
、
沖
縄
観
光
連
盟
）
で
の
検
討
を
経
て
、「
観
光
開
発
五
ヶ
年
計
画
」
を
ま
と
め
た
。「
総
工
費
は
政
府
及
び
民
間
資
金
の
約
四
千
六
百
万
ド
ル
、
外
資
も
歓
迎
す
る
」
と
し
、
大
要
は
以
下
の
通
り
だ
が
、
完
成
年
度
に
は
、「
観
光
収
入
を
現
在
の
年
間
二
千
四
百
万
ド
ル
か
ら
、
い
っ
き
に
そ
の
四
倍
の
九
千
四
百
万
に
引
き
あ
げ
、
観
光
事
業
を
沖
縄
の
基
幹
産
業
に
育
成
す
る
」
と
し
た）（10
（
。
基
本
計
画
は
七
三
年
度
に
完
成
す
る
予
定
で
、
全
琉
を
十
一
の
地
域
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
海
中
公
園
、
亜
熱
帯
植
物
園
、
海
水
浴
場
、
釣
り
場
、
平
和
公
園
、
ゴ
ル
フ
場
、
宿
泊
施
設
な
ど
総
合
的
な
施
設
を
建
設
す
る
。
／
そ
の
ほ
か
全
琉
の
街
路
樹
に
亜
熱
帯
植
物
を
植
え
、
亜
熱
帯
ム
ー
ド
を
出
す
と
共
に
、
海
上
ス
キ
ー
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
海
上
ケ
ー
ブ
ル
、
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
を
作
り
、
沖
縄
全
体
を
文
字
通
り
一
大
観
光
地
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
一
一
月
八
日
、
琉
球
政
府
通
産
局
は
観
光
事
業
関
係
業
者
を
集
め
て
「
観
光
開
発
五
ヶ
年
計
画
」
の
説
明
会
を
行
っ
81 一九六〇年代の沖縄観光について
て
い
る
。
小
橋
川
通
産
局
長
は
、「
こ
の
計
画
の
三
本
の
柱
海
中
公
園
、
亜
熱
帯
植
物
園
、
平
和
公
園
で
あ
り
ま
す
」
と
強
調
し
て
い
る）（10
（
。
ま
た
、「
私
は
基
地
に
変
わ
る
べ
き
産
業
と
し
て
と
く
に
石
油
産
業
と
観
光
産
業
を
二
つ
の
柱
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
訳
で
す
」
と
も
い
う）（10
（
。
基
地
経
済
か
ら
脱
却
し
て
自
立
経
済
を
確
立
す
る
た
め
の
要
と
し
て
、
石
油
産
業
と
と
も
に
観
光
産
業
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
観
光
開
発
五
ヶ
年
計
画
」
が
ま
と
め
ら
れ
、
通
産
局
長
が
そ
の
意
義
を
強
調
し
た
こ
の
時
期
は
、
ま
さ
に
三
大
選
挙
の
さ
な
か
で
あ
り
、
初
の
行
政
主
席
選
挙
（
一
一
月
一
〇
日
執
行
）
は
革
新
共
闘
候
補
の
屋
良
朝
苗
が
当
選
を
果
た
す
。
事
実
上
の
一
騎
打
ち
に
敗
れ
た
西
銘
順
治
（
沖
縄
自
民
党
）
は
、
選
挙
に
あ
た
っ
て
、「
新
し
い
産
業
の
創
造
」
の
た
め
の
「
新
沖
縄
建
設
構
想
の
お
も
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
は
第
一
に
、
観
光
を
中
核
産
業
と
し
て
、
重
点
的
に
育
成
す
る
こ
と
」
を
掲
げ
、
次
の
よ
う
に
具
体
的
な
プ
ラ
ン
を
表
明
し
て
い
た
。
沖
縄
の
立
地
条
件
を
生
か
し
た
海
中
公
園
、
亜
熱
帯
植
物
園
、
平
和
公
園
等
を
整
備
す
る
と
と
も
に
五
〇
〇
人
乗
り
ジ
ャ
ン
ボ
ー
ジ
ェ
ッ
ト
大
型
旅
客
機
の
乗
り
入
れ
に
備
え
て
、
那
覇
空
港
の
拡
張
及
び
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
を
建
設
し
、
旅
客
を
現
在
の
約
二
〇
万
人
か
ら
、
一
九
八
〇
年
ま
で
に
は
約
五
倍
の
一
〇
〇
万
人
に
ふ
え
る
見
込
み
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
観
光
収
入
も
一
億
ド
ル
台
に
引
き
上
げ
る
よ
う
、
ア
ジ
ア
の
玄
関
と
し
て
の
空
港
整
備
に
つ
と
め
る
。
ま
た
、
石
川
市
を
起
点
と
し
て
恩
納
岳
、
辺
野
古
、
多
野
岳
、
与
那
覇
岳
、
西
銘
岳
を
通
る
一
大
観
光
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
を
建
設
す
る
。
82一九六〇年代の沖縄観光について
そ
し
て
、「
こ
れ
ら
の
計
画
を
推
進
す
る
た
め
、
日
米
両
国
政
府
の
援
助
な
ら
び
に
本
土
か
ら
の
民
間
資
金
の
積
極
的
導
入
と
外
資
の
選
別
的
導
入
に
つ
と
め
ま
す
」
と
し
た）（10
（
。
一
方
、
西
銘
と
並
べ
ら
れ
た
屋
良
の
主
張
に
は
「
観
光
」
へ
の
言
及
が
な
く）（（1
（
、
観
光
政
策
は
、
松
岡
主
席
の
後
継
と
し
て
、
保
守
政
財
界
の
後
押
し
で
出
馬
し
た
西
銘
の
強
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
が
争
点
と
な
っ
て
票
に
結
び
付
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
六
九
年
三
月
二
七
・
二
八
日
、
第
四
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
が
那
覇
商
工
会
議
所
・
琉
球
生
命
ビ
ル
に
て
行
わ
れ
る
。「
観
光
開
発
」
に
関
し
て
、「
沖
縄
側
か
ら
は
、（
中
略
）（
1
）
海
中
公
園
計
画
（
2
）
亜
熱
帯
観
光
基
地
計
画
（
3
）
平
和
公
園
計
画
を
3
本
柱
と
す
る
「
沖
縄
観
光
開
発
五
ヶ
年
計
画
」
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
立
て
た
」
こ
と
が
示
さ
れ
、「
こ
れ
に
対
し
て
本
土
側
は
、
1
．
沖
縄
側
の
マ
ス
タ
ー
・
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
観
光
開
発
、
お
よ
び
こ
れ
に
伴
う
観
光
魅
力
の
諸
計
画
は
お
お
む
ね
適
切
妥
当
で
あ
り
、
む
し
ろ
観
光
の
大
型
化
、
高
級
化
の
趨
勢
を
考
慮
す
る
要
が
あ
る
、
と
の
意
見
」、「
2
．
多
額
の
観
光
開
発
資
金
を
本
土
政
府
の
産
業
資
金
に
仰
ぐ
と
の
提
案
に
は
、
同
意
し
強
力
に
バ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
し
た
い
、
と
の
意
見
」
な
ど
が
出
さ
れ
た）（（（
（
。
革
新
共
闘
候
補
と
し
て
当
選
し
た
屋
良
主
席
だ
が
、
主
席
選
の
公
約
で
も
あ
っ
た
「
長
期
経
済
開
発
計
画
」
の
策
定
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
保
守
政
財
界
に
よ
る
「
自
立
経
済
」
確
立
の
要
望
、「
県
益
第
一
主
義
」
の
立
場
を
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
に
な
る）（（0
（
。
観
光
政
策
に
つ
い
て
も
、
松
岡
主
席
時
代
に
確
立
さ
れ
た
観
光
行
政
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
る
が
、
復
帰
準
備
の
な
か
で
海
洋
博
開
催
が
決
定
す
る
な
ど
、
新
た
な
課
題
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
83 一九六〇年代の沖縄観光について
お
わ
り
に
ま
ず
は
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
改
め
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
第
一
章
で
は
、
渡
航
制
限
緩
和
に
よ
っ
て
日
本
本
土
か
ら
の
観
光
客
増
加
が
期
待
さ
れ
る
な
か
で
観
光
課
が
設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
「
ジ
ェ
ッ
ト
機
時
代
」
を
迎
え
ん
と
す
る
な
か
で
の
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
演
説
に
よ
っ
て
観
光
行
政
の
整
備
が
一
層
要
求
さ
れ
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、「
観
光
資
源
」
と
し
て
、
戦
跡
だ
け
で
な
く
名
所
旧
蹟
へ
の
注
目
が
一
九
五
〇
年
代
か
ら
引
き
続
き
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
戦
跡
に
関
わ
っ
て
も
首
里
の
第
三
十
二
軍
司
令
部
壕
跡
や
戦
跡
記
念
館
、
平
和
慰
霊
像
の
建
立
な
ど
が
挙
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
第
二
章
で
は
、
渡
航
制
限
緩
和
の
過
渡
期
で
あ
る
一
九
六
一
〜
六
三
年
頃
に
大
き
な
位
置
を
占
め
た
「
観
光
団
」
に
つ
い
て
、
観
光
課
の
文
書
に
よ
っ
て
検
討
し
、「
戦
跡
参
拝
」
と
い
う
枠
で
は
収
ま
ら
な
い
慰
安
旅
行
と
し
て
の
多
様
な
側
面
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
は
、「
南
国
的
景
観
」「
温
暖
」
に
関
わ
る
本
土
側
か
ら
の
「
魅
力
」
の
創
出
、
売
春
観
光
に
関
わ
る
表
象
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。
第
三
章
で
は
、
日
本
の
外
国
渡
航
自
由
化
に
伴
っ
て
生
じ
た
危
機
を
回
避
し
た
後
、「
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
旋
風
」
後
の
統
治
政
策
転
換
で
さ
ら
な
る
渡
航
制
限
緩
和
が
進
ん
だ
こ
と
、
松
岡
新
主
席
の
も
と
で
の
観
光
行
政
の
制
度
化
（
観
光
開
発
審
議
会
設
置
と
そ
の
答
申
に
基
づ
く
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
、
沖
縄
観
光
連
盟
、
観
光
開
発
五
ヶ
年
計
画
）
と
、
そ
の
過
程
で
の
日
本
政
府
・
財
界
と
の
関
係
強
化
、
観
光
開
発
構
想
の
大
規
模
化
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
82一九六〇年代の沖縄観光について
そ
し
て
、「
こ
れ
ら
の
計
画
を
推
進
す
る
た
め
、
日
米
両
国
政
府
の
援
助
な
ら
び
に
本
土
か
ら
の
民
間
資
金
の
積
極
的
導
入
と
外
資
の
選
別
的
導
入
に
つ
と
め
ま
す
」
と
し
た）（10
（
。
一
方
、
西
銘
と
並
べ
ら
れ
た
屋
良
の
主
張
に
は
「
観
光
」
へ
の
言
及
が
な
く）（（1
（
、
観
光
政
策
は
、
松
岡
主
席
の
後
継
と
し
て
、
保
守
政
財
界
の
後
押
し
で
出
馬
し
た
西
銘
の
強
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
が
争
点
と
な
っ
て
票
に
結
び
付
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
六
九
年
三
月
二
七
・
二
八
日
、
第
四
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
が
那
覇
商
工
会
議
所
・
琉
球
生
命
ビ
ル
に
て
行
わ
れ
る
。「
観
光
開
発
」
に
関
し
て
、「
沖
縄
側
か
ら
は
、（
中
略
）（
1
）
海
中
公
園
計
画
（
2
）
亜
熱
帯
観
光
基
地
計
画
（
3
）
平
和
公
園
計
画
を
3
本
柱
と
す
る
「
沖
縄
観
光
開
発
五
ヶ
年
計
画
」
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
立
て
た
」
こ
と
が
示
さ
れ
、「
こ
れ
に
対
し
て
本
土
側
は
、
1
．
沖
縄
側
の
マ
ス
タ
ー
・
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
観
光
開
発
、
お
よ
び
こ
れ
に
伴
う
観
光
魅
力
の
諸
計
画
は
お
お
む
ね
適
切
妥
当
で
あ
り
、
む
し
ろ
観
光
の
大
型
化
、
高
級
化
の
趨
勢
を
考
慮
す
る
要
が
あ
る
、
と
の
意
見
」、「
2
．
多
額
の
観
光
開
発
資
金
を
本
土
政
府
の
産
業
資
金
に
仰
ぐ
と
の
提
案
に
は
、
同
意
し
強
力
に
バ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
し
た
い
、
と
の
意
見
」
な
ど
が
出
さ
れ
た）（（（
（
。
革
新
共
闘
候
補
と
し
て
当
選
し
た
屋
良
主
席
だ
が
、
主
席
選
の
公
約
で
も
あ
っ
た
「
長
期
経
済
開
発
計
画
」
の
策
定
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
保
守
政
財
界
に
よ
る
「
自
立
経
済
」
確
立
の
要
望
、「
県
益
第
一
主
義
」
の
立
場
を
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
に
な
る）（（0
（
。
観
光
政
策
に
つ
い
て
も
、
松
岡
主
席
時
代
に
確
立
さ
れ
た
観
光
行
政
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
る
が
、
復
帰
準
備
の
な
か
で
海
洋
博
開
催
が
決
定
す
る
な
ど
、
新
た
な
課
題
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
83 一九六〇年代の沖縄観光について
お
わ
り
に
ま
ず
は
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
改
め
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
第
一
章
で
は
、
渡
航
制
限
緩
和
に
よ
っ
て
日
本
本
土
か
ら
の
観
光
客
増
加
が
期
待
さ
れ
る
な
か
で
観
光
課
が
設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
「
ジ
ェ
ッ
ト
機
時
代
」
を
迎
え
ん
と
す
る
な
か
で
の
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
演
説
に
よ
っ
て
観
光
行
政
の
整
備
が
一
層
要
求
さ
れ
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、「
観
光
資
源
」
と
し
て
、
戦
跡
だ
け
で
な
く
名
所
旧
蹟
へ
の
注
目
が
一
九
五
〇
年
代
か
ら
引
き
続
き
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
戦
跡
に
関
わ
っ
て
も
首
里
の
第
三
十
二
軍
司
令
部
壕
跡
や
戦
跡
記
念
館
、
平
和
慰
霊
像
の
建
立
な
ど
が
挙
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
第
二
章
で
は
、
渡
航
制
限
緩
和
の
過
渡
期
で
あ
る
一
九
六
一
〜
六
三
年
頃
に
大
き
な
位
置
を
占
め
た
「
観
光
団
」
に
つ
い
て
、
観
光
課
の
文
書
に
よ
っ
て
検
討
し
、「
戦
跡
参
拝
」
と
い
う
枠
で
は
収
ま
ら
な
い
慰
安
旅
行
と
し
て
の
多
様
な
側
面
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
は
、「
南
国
的
景
観
」「
温
暖
」
に
関
わ
る
本
土
側
か
ら
の
「
魅
力
」
の
創
出
、
売
春
観
光
に
関
わ
る
表
象
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。
第
三
章
で
は
、
日
本
の
外
国
渡
航
自
由
化
に
伴
っ
て
生
じ
た
危
機
を
回
避
し
た
後
、「
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
旋
風
」
後
の
統
治
政
策
転
換
で
さ
ら
な
る
渡
航
制
限
緩
和
が
進
ん
だ
こ
と
、
松
岡
新
主
席
の
も
と
で
の
観
光
行
政
の
制
度
化
（
観
光
開
発
審
議
会
設
置
と
そ
の
答
申
に
基
づ
く
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
、
沖
縄
観
光
連
盟
、
観
光
開
発
五
ヶ
年
計
画
）
と
、
そ
の
過
程
で
の
日
本
政
府
・
財
界
と
の
関
係
強
化
、
観
光
開
発
構
想
の
大
規
模
化
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
84一九六〇年代の沖縄観光について
以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
一
九
六
〇
年
代
は
「
戦
跡
観
光
・
舶
来
品
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
面
的
で
あ
り
、
そ
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
多
様
な
側
面
を
含
め
た
整
理
が
必
要
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
観
光
行
政
の
確
立
に
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
変
容
し
続
け
る
、
米
軍
の
統
治
政
策
お
よ
び
日
本
本
土
と
の
関
係
が
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
さ
ら
に
背
景
や
意
図
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
米
（
軍
）
側
史
料
や
日
本
側
史
料
を
用
い
て
検
討
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
松
岡
主
席
時
代
に
確
立
さ
れ
た
観
光
行
政
お
よ
び
観
光
開
発
計
画
が
、
復
帰
／
返
還
を
挟
ん
だ
屋
良
主
席
・
県
知
事
時
代
に
お
い
て
、
海
洋
博
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
の
検
討
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
そ
れ
は
、
本
稿
お
よ
び
戦
前
来
の
沖
縄
観
光
に
つ
い
て
の
検
討）（（0
（
を
ふ
ま
え
、
先
行
研
究
で
画
期
と
さ
れ
る
海
洋
博
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
行
う
試
み
と
な
ろ
う
。
【
付
記
】
本
稿
は
J
S
P
S
科
研
費17K
13530
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
【
注
】
（
1
）
多
田
治
『
沖
縄
イ
メ
ー
ジ
の
誕
生
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
『
沖
縄
イ
メ
ー
ジ
を
旅
す
る
』（
中
公
新
書
ラ
ク
レ
、
二
〇
〇
八
年
）。
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（
2
）
神
田
孝
治
『
観
光
空
間
の
生
産
と
地
理
的
想
像
力
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
二
年
）。
（
3
）
山
城
善
三
編
『
沖
縄
観
光
十
周
年
史
』（
沖
縄
観
光
協
会
、
一
九
六
四
年
）、
南
西
航
空
株
式
会
社
十
年
史
編
集
委
員
会
編
『
沖
縄
の
つ
ば
さ
　
南
西
航
空
十
年
の
歩
み
』（
南
西
航
空
、
一
九
七
八
年
）、
那
覇
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
社
史
編
集
委
員
会
編
『
那
覇
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
25
年
の
歩
み
』（
那
覇
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
一
九
八
〇
年
）、
八
重
山
観
光
協
会
編
『
創
立
20
周
年
記
念
誌
　
あ
ゆ
み
』（
八
重
山
観
光
協
会
、
一
九
八
七
年
）、
沖
縄
旅
客
船
協
会
編
『
沖
縄
旅
客
船
協
会
創
立
30
年
記
念
誌
　
歩
』（
沖
縄
旅
客
船
協
会
、
一
九
八
九
年
）、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
編
『
琉
球
海
運
株
式
会
社
四
十
年
史
』（
琉
球
海
運
、
一
九
九
二
年
）、
公
旅
連
沖
縄
支
部
記
念
誌
編
集
委
員
会
編
『
日
本
交
通
公
社
協
定
旅
館
連
盟
沖
縄
支
部
　
20
年
の
あ
ゆ
み
』（
日
本
交
通
公
社
協
定
旅
館
連
盟
沖
縄
支
部
、
一
九
九
三
年
）、
沖
縄
ツ
ー
リ
ス
ト
編
『
創
立
45
周
年
記
念
誌
』（
沖
縄
ツ
ー
リ
ス
ト
、
二
〇
〇
四
年
）、
60
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
沖
縄
バ
ス
60
年
の
あ
ゆ
み
』（
沖
縄
バ
ス
、
二
〇
一
一
年
）、
ほ
か
。
（
4
）
崎
原
久
『
沖
縄
実
業
界
の
名
士
　
儀
間
光
裕
』（
沖
縄
出
版
社
、
一
九
六
六
年
）、
山
城
善
三
『
わ
が
回
想
録
』（
山
城
善
三
、
一
九
七
九
年
）、
宮
里
定
三
顕
彰
事
業
実
行
委
員
会
編
『
沖
縄
観
光
の
父
　
宮
里
定
三
』（
宮
里
定
三
顕
彰
事
業
実
行
委
員
会
、
二
〇
一
六
年
）、
ほ
か
。
（
5
）
松
田
賀
孝
『
戦
後
沖
縄
社
会
経
済
史
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）。
（
6
）
琉
球
銀
行
調
査
部
編
『
戦
後
沖
縄
経
済
史
』（
琉
球
銀
行
、
一
九
八
四
年
）。
（
7
）
拙
稿
「
沖
縄
に
お
け
る
観
光
業
の
変
遷
　
戦
後
・
草
創
期
に
お
け
る
模
索
」（
庄
司
俊
作
編
『
戦
後
日
本
の
開
発
と
民
主
主
義
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
七
年
）、
三
七
四
頁
。
84一九六〇年代の沖縄観光について
以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
一
九
六
〇
年
代
は
「
戦
跡
観
光
・
舶
来
品
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
面
的
で
あ
り
、
そ
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
多
様
な
側
面
を
含
め
た
整
理
が
必
要
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
観
光
行
政
の
確
立
に
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
変
容
し
続
け
る
、
米
軍
の
統
治
政
策
お
よ
び
日
本
本
土
と
の
関
係
が
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
さ
ら
に
背
景
や
意
図
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
米
（
軍
）
側
史
料
や
日
本
側
史
料
を
用
い
て
検
討
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
松
岡
主
席
時
代
に
確
立
さ
れ
た
観
光
行
政
お
よ
び
観
光
開
発
計
画
が
、
復
帰
／
返
還
を
挟
ん
だ
屋
良
主
席
・
県
知
事
時
代
に
お
い
て
、
海
洋
博
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
の
検
討
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
そ
れ
は
、
本
稿
お
よ
び
戦
前
来
の
沖
縄
観
光
に
つ
い
て
の
検
討）（（0
（
を
ふ
ま
え
、
先
行
研
究
で
画
期
と
さ
れ
る
海
洋
博
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
行
う
試
み
と
な
ろ
う
。
【
付
記
】
本
稿
は
J
S
P
S
科
研
費17K
13530
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
【
注
】
（
1
）
多
田
治
『
沖
縄
イ
メ
ー
ジ
の
誕
生
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
『
沖
縄
イ
メ
ー
ジ
を
旅
す
る
』（
中
公
新
書
ラ
ク
レ
、
二
〇
〇
八
年
）。
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（
2
）
神
田
孝
治
『
観
光
空
間
の
生
産
と
地
理
的
想
像
力
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
二
年
）。
（
3
）
山
城
善
三
編
『
沖
縄
観
光
十
周
年
史
』（
沖
縄
観
光
協
会
、
一
九
六
四
年
）、
南
西
航
空
株
式
会
社
十
年
史
編
集
委
員
会
編
『
沖
縄
の
つ
ば
さ
　
南
西
航
空
十
年
の
歩
み
』（
南
西
航
空
、
一
九
七
八
年
）、
那
覇
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
社
史
編
集
委
員
会
編
『
那
覇
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
25
年
の
歩
み
』（
那
覇
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
一
九
八
〇
年
）、
八
重
山
観
光
協
会
編
『
創
立
20
周
年
記
念
誌
　
あ
ゆ
み
』（
八
重
山
観
光
協
会
、
一
九
八
七
年
）、
沖
縄
旅
客
船
協
会
編
『
沖
縄
旅
客
船
協
会
創
立
30
年
記
念
誌
　
歩
』（
沖
縄
旅
客
船
協
会
、
一
九
八
九
年
）、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
編
『
琉
球
海
運
株
式
会
社
四
十
年
史
』（
琉
球
海
運
、
一
九
九
二
年
）、
公
旅
連
沖
縄
支
部
記
念
誌
編
集
委
員
会
編
『
日
本
交
通
公
社
協
定
旅
館
連
盟
沖
縄
支
部
　
20
年
の
あ
ゆ
み
』（
日
本
交
通
公
社
協
定
旅
館
連
盟
沖
縄
支
部
、
一
九
九
三
年
）、
沖
縄
ツ
ー
リ
ス
ト
編
『
創
立
45
周
年
記
念
誌
』（
沖
縄
ツ
ー
リ
ス
ト
、
二
〇
〇
四
年
）、
60
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
沖
縄
バ
ス
60
年
の
あ
ゆ
み
』（
沖
縄
バ
ス
、
二
〇
一
一
年
）、
ほ
か
。
（
4
）
崎
原
久
『
沖
縄
実
業
界
の
名
士
　
儀
間
光
裕
』（
沖
縄
出
版
社
、
一
九
六
六
年
）、
山
城
善
三
『
わ
が
回
想
録
』（
山
城
善
三
、
一
九
七
九
年
）、
宮
里
定
三
顕
彰
事
業
実
行
委
員
会
編
『
沖
縄
観
光
の
父
　
宮
里
定
三
』（
宮
里
定
三
顕
彰
事
業
実
行
委
員
会
、
二
〇
一
六
年
）、
ほ
か
。
（
5
）
松
田
賀
孝
『
戦
後
沖
縄
社
会
経
済
史
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）。
（
6
）
琉
球
銀
行
調
査
部
編
『
戦
後
沖
縄
経
済
史
』（
琉
球
銀
行
、
一
九
八
四
年
）。
（
7
）
拙
稿
「
沖
縄
に
お
け
る
観
光
業
の
変
遷
　
戦
後
・
草
創
期
に
お
け
る
模
索
」（
庄
司
俊
作
編
『
戦
後
日
本
の
開
発
と
民
主
主
義
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
七
年
）、
三
七
四
頁
。
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（
8
）『
観
光
統
計
要
覧
　
一
九
六
六
年
版
』（
琉
球
政
府
通
商
産
業
局
商
工
部
観
光
課
、
一
九
六
七
年
）、
四
九
頁
。
そ
れ
以
前
の
一
九
五
八
年
一
月
段
階
で
は
、「
公
交
局
陸
運
課
陸
運
係
の
中
に
二
名
の
観
光
係
職
員
を
配
置
し
て
い
る
だ
け
」
で
あ
っ
た
（「
観
光
課
設
置
の
陳
情
」『
観
光
沖
縄
』
八
、一
九
五
八
年
、
三
頁
）。
（
9
）
一
九
五
〇
年
代
の
観
光
事
業
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
に
お
け
る
観
光
業
の
変
遷
　
戦
後
・
草
創
期
に
お
け
る
模
索
」
を
参
照
。
（
10
）
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
に
お
け
る
観
光
業
の
変
遷
　
戦
後
・
草
創
期
に
お
け
る
模
索
」、
三
九
六
頁
。
（
11
）「
東
京
←→
沖
縄
一
時
間
五
十
六
分
　
全
長
四
十
五
メ
ー
ト
ル
の
超
大
型
機
」（『
観
光
沖
縄
』
三
八
、一
九
六
〇
年
）、
九
頁
。
（
12
）「
調
査
団
と
地
元
側
の
ギ
ヤ
ツ
プ
　
観
光
問
題
を
話
合
い
で
解
消
　
日
航
調
査
団
と
の
懇
談
会
」（『
観
光
沖
縄
』
三
八
、
一
九
六
〇
年
）、
七
〜
八
頁
。
と
は
い
え
、
航
空
機
利
用
で
は
団
費
が
高
額
と
な
る
た
め
、
交
通
公
社
で
は
「
三
万
円
の
海
外
旅
行
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
て
、
ま
ず
は
船
舶
利
用
に
よ
る
低
廉
な
沖
縄
旅
行
が
企
画
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
一
〇
月
以
降
に
実
施
さ
れ
て
い
く
（
前
掲
『
日
本
交
通
公
社
協
定
旅
館
連
盟
沖
縄
支
部
　
20
年
の
あ
ゆ
み
』、
六
一
頁
）。
（
13
）
護
得
久
朝
光
「
沖
縄
に
於
け
る
自
立
経
済
の
確
立
に
就
い
て
（
観
光
事
業
の
部
）」（『
観
光
沖
縄
』
四
四
、一
九
六
一
年
）、
二
〜
四
頁
。
（
14
）
ま
た
、
三
要
素
の
「
第
三
」
に
お
け
る
女
性
へ
の
言
及
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
扱
う
問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
15
）
沖
縄
県
公
文
書
館
所
蔵
琉
球
政
府
文
書
（
以
下
、
琉
政
文
書
）R00070450B
「
事
務
引
継
書
　
観
光
課
　
1
9
6
1
年
08
月
」。
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（
16
）「〔
依
頼
文
草
稿
〕」（
琉
政
文
書R00070449B
「
雑
書
　
1
9
6
1
年
」）。
（
17
）「
立
法
院
開
会
席
上
で
弁
務
官
が
　
観
光
事
業
育
成
の
演
説
」（『
観
光
沖
縄
』
五
五
、一
九
六
二
年
）、
三
頁
。
（
18
）「
沖
縄
の
観
光
事
業
　
米
商
務
省
の
調
査
報
告
か
ら
」（
1
）
〜
（
7
）（『
観
光
沖
縄
』
五
六
〜
六
二
、一
九
六
二
年
）、『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
よ
り
。
調
査
報
告
の
内
容
は
、
米
国
民
政
府
刊
行
の
『
今
日
の
琉
球
』
に
も
「
琉
球
の
観
光
事
業
の
将
来
　
米
国
商
務
省
の
報
告
か
ら
（
上
・
中
・
下
）」（
六
‐
五
〜
六
‐
七
、一
九
六
二
年
）
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
（
19
）
前
掲
「
事
務
引
継
書
　
観
光
課
　
1
9
6
1
年
08
月
」。
（
20
）「
高
等
弁
務
官
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
す
る
施
策
に
つ
い
て
」（
琉
政
文
書R00070448B
「
雑
書
　
1
9
6
2
年
」）。
（
21
）「
観
光
ホ
テ
ル
整
備
法
の
説
明
会
開
催
に
つ
い
て
」（
前
掲
「
雑
書
　
1
9
6
2
年
」）。
（
22
）「
高
等
弁
務
官
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
す
る
施
策
」（
琉
政
文
書R00070447B
「
雑
書
　
1
9
6
3
年
」）。
（
23
）
国
立
公
園
協
会
編
『
沖
縄
観
光
診
断
書
』（
沖
縄
観
光
協
会
、
一
九
六
二
年
）。
（
24
）
前
掲
『
わ
が
回
想
録
』、
一
九
一
頁
。
（
25
）
さ
し
あ
た
り
、
前
掲
『
観
光
空
間
の
生
産
と
地
理
的
想
像
力
』、
一
七
一
〜
一
七
五
頁
を
参
照
。
（
26
）
照
屋
寛
祐
「
観
光
行
政
推
進
の
方
策
」（『
観
光
沖
縄
』
七
〇
、一
九
六
三
年
）、
二
頁
。
（
27
）
前
掲
『
沖
縄
観
光
診
断
書
』、
三
二
頁
。
（
28
）
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
に
お
け
る
観
光
業
の
変
遷
　
戦
後
・
草
創
期
に
お
け
る
模
索
」
を
参
照
。
（
29
）『
民
生
五
ヶ
年
計
画
（
財
政
計
画
を
中
心
と
し
て
）』（
琉
球
政
府
、
一
九
六
一
年
）。
86一九六〇年代の沖縄観光について
（
8
）『
観
光
統
計
要
覧
　
一
九
六
六
年
版
』（
琉
球
政
府
通
商
産
業
局
商
工
部
観
光
課
、
一
九
六
七
年
）、
四
九
頁
。
そ
れ
以
前
の
一
九
五
八
年
一
月
段
階
で
は
、「
公
交
局
陸
運
課
陸
運
係
の
中
に
二
名
の
観
光
係
職
員
を
配
置
し
て
い
る
だ
け
」
で
あ
っ
た
（「
観
光
課
設
置
の
陳
情
」『
観
光
沖
縄
』
八
、一
九
五
八
年
、
三
頁
）。
（
9
）
一
九
五
〇
年
代
の
観
光
事
業
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
に
お
け
る
観
光
業
の
変
遷
　
戦
後
・
草
創
期
に
お
け
る
模
索
」
を
参
照
。
（
10
）
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
に
お
け
る
観
光
業
の
変
遷
　
戦
後
・
草
創
期
に
お
け
る
模
索
」、
三
九
六
頁
。
（
11
）「
東
京
←→
沖
縄
一
時
間
五
十
六
分
　
全
長
四
十
五
メ
ー
ト
ル
の
超
大
型
機
」（『
観
光
沖
縄
』
三
八
、一
九
六
〇
年
）、
九
頁
。
（
12
）「
調
査
団
と
地
元
側
の
ギ
ヤ
ツ
プ
　
観
光
問
題
を
話
合
い
で
解
消
　
日
航
調
査
団
と
の
懇
談
会
」（『
観
光
沖
縄
』
三
八
、
一
九
六
〇
年
）、
七
〜
八
頁
。
と
は
い
え
、
航
空
機
利
用
で
は
団
費
が
高
額
と
な
る
た
め
、
交
通
公
社
で
は
「
三
万
円
の
海
外
旅
行
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
て
、
ま
ず
は
船
舶
利
用
に
よ
る
低
廉
な
沖
縄
旅
行
が
企
画
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
一
〇
月
以
降
に
実
施
さ
れ
て
い
く
（
前
掲
『
日
本
交
通
公
社
協
定
旅
館
連
盟
沖
縄
支
部
　
20
年
の
あ
ゆ
み
』、
六
一
頁
）。
（
13
）
護
得
久
朝
光
「
沖
縄
に
於
け
る
自
立
経
済
の
確
立
に
就
い
て
（
観
光
事
業
の
部
）」（『
観
光
沖
縄
』
四
四
、一
九
六
一
年
）、
二
〜
四
頁
。
（
14
）
ま
た
、
三
要
素
の
「
第
三
」
に
お
け
る
女
性
へ
の
言
及
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
扱
う
問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
15
）
沖
縄
県
公
文
書
館
所
蔵
琉
球
政
府
文
書
（
以
下
、
琉
政
文
書
）R00070450B
「
事
務
引
継
書
　
観
光
課
　
1
9
6
1
年
08
月
」。
87 一九六〇年代の沖縄観光について
（
16
）「〔
依
頼
文
草
稿
〕」（
琉
政
文
書R00070449B
「
雑
書
　
1
9
6
1
年
」）。
（
17
）「
立
法
院
開
会
席
上
で
弁
務
官
が
　
観
光
事
業
育
成
の
演
説
」（『
観
光
沖
縄
』
五
五
、一
九
六
二
年
）、
三
頁
。
（
18
）「
沖
縄
の
観
光
事
業
　
米
商
務
省
の
調
査
報
告
か
ら
」（
1
）
〜
（
7
）（『
観
光
沖
縄
』
五
六
〜
六
二
、一
九
六
二
年
）、『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
よ
り
。
調
査
報
告
の
内
容
は
、
米
国
民
政
府
刊
行
の
『
今
日
の
琉
球
』
に
も
「
琉
球
の
観
光
事
業
の
将
来
　
米
国
商
務
省
の
報
告
か
ら
（
上
・
中
・
下
）」（
六
‐
五
〜
六
‐
七
、一
九
六
二
年
）
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
（
19
）
前
掲
「
事
務
引
継
書
　
観
光
課
　
1
9
6
1
年
08
月
」。
（
20
）「
高
等
弁
務
官
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
す
る
施
策
に
つ
い
て
」（
琉
政
文
書R00070448B
「
雑
書
　
1
9
6
2
年
」）。
（
21
）「
観
光
ホ
テ
ル
整
備
法
の
説
明
会
開
催
に
つ
い
て
」（
前
掲
「
雑
書
　
1
9
6
2
年
」）。
（
22
）「
高
等
弁
務
官
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
す
る
施
策
」（
琉
政
文
書R00070447B
「
雑
書
　
1
9
6
3
年
」）。
（
23
）
国
立
公
園
協
会
編
『
沖
縄
観
光
診
断
書
』（
沖
縄
観
光
協
会
、
一
九
六
二
年
）。
（
24
）
前
掲
『
わ
が
回
想
録
』、
一
九
一
頁
。
（
25
）
さ
し
あ
た
り
、
前
掲
『
観
光
空
間
の
生
産
と
地
理
的
想
像
力
』、
一
七
一
〜
一
七
五
頁
を
参
照
。
（
26
）
照
屋
寛
祐
「
観
光
行
政
推
進
の
方
策
」（『
観
光
沖
縄
』
七
〇
、一
九
六
三
年
）、
二
頁
。
（
27
）
前
掲
『
沖
縄
観
光
診
断
書
』、
三
二
頁
。
（
28
）
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
に
お
け
る
観
光
業
の
変
遷
　
戦
後
・
草
創
期
に
お
け
る
模
索
」
を
参
照
。
（
29
）『
民
生
五
ヶ
年
計
画
（
財
政
計
画
を
中
心
と
し
て
）』（
琉
球
政
府
、
一
九
六
一
年
）。
88一九六〇年代の沖縄観光について
（
30
）
琉
球
政
府
の
会
計
年
度
は
前
年
七
月
〜
六
月
（
例
：
一
九
六
三
年
度
＝
一
九
六
二
年
七
月
〜
一
九
六
三
年
六
月
）。
（
31
）『
経
済
振
興
第
一
次
五
カ
年
計
画
成
果
報
告
書
（
一
九
五
六—
一
九
六
〇
年
度
）』（
企
画
統
計
局
、
一
九
六
一
年
）、
一
九
頁
。
（
32
）
前
掲
『
観
光
統
計
要
覧
　
一
九
六
六
年
版
』、
二
七
頁
。
（
33
）「
政
府
刊
行
物
の
目
録
作
成
に
つ
い
て
」（
前
掲
「
雑
書
　
1
9
6
3
年
」）。
（
34
）「
観
光
沖
縄
」
映
画
作
製
」（『
観
光
沖
縄
』
六
四
、一
九
六
二
年
）、
七
頁
。
（
35
）『
観
光
統
計
要
覧
　
一
九
六
七
年
版
』（
琉
球
政
府
通
商
産
業
局
商
工
部
観
光
課
、
一
九
六
八
年
）、
二
五
頁
。
一
九
六
三
年
度
に
も
少
な
く
と
も
二
回
は
観
光
展
に
職
員
を
派
遣
し
て
い
る
こ
と
が
「
復
命
書
」
か
ら
確
認
で
き
る
（
琉
球
文
書R00070444B
「
雑
書
　
1
9
6
2
年
」）。
（
36
）
山
城
善
三
「
沖
縄
観
光
懇
談
会
の
状
況
」（『
観
光
沖
縄
』
七
二
、一
九
六
三
年
）、
六
頁
。
（
37
）「
戦
跡
地
に
お
け
る
物
売
り
の
取
締
り
」
も
、「
沖
縄
観
光
協
会
に
補
助
金
を
交
付
し
て
常
時
監
視
人
を
お
い
て
指
導
監
督
を
強
化
し
、
か
な
り
の
成
績
を
あ
げ
て
」
い
た
と
さ
れ
る
（
観
光
課
作
成
「
1
9
6
4
年
度
施
政
方
針
に
対
す
る
副
主
席
答
弁
資
料
」
前
掲
「
雑
書
　
1
9
6
3
年
」）。
（
38
）
前
掲
『
沖
縄
観
光
十
周
年
史
』、
四
八
頁
。
引
用
文
の
後
に
は
、「
次
は
海
軍
司
令
官
の
壕
も
戦
争
記
念
物
と
し
て
残
す
必
要
が
あ
る
の
で
調
査
を
完
了
し
、
内
部
に
あ
る
文
字
の
確
認
も
し
て
あ
る
」
と
あ
る
。
（
39
）
前
掲
『
わ
が
回
想
録
』、
一
九
七
頁
。
（
40
）
前
掲
『
沖
縄
観
光
十
周
年
史
』、
七
三
頁
。
89 一九六〇年代の沖縄観光について
（
41
）「
新
観
光
地
紹
介
　
金
武
鍾
乳
洞
施
設
の
完
工
式
」（『
観
光
沖
縄
』
六
五
、一
九
六
二
年
）、
六
頁
。
（
42
）「
補
助
金
交
付
申
請
書
」（
琉
政
文
書R00069296B
「
観
光
関
係
　
補
助
金
」）。
（
43
）「
沖
縄
戦
に
関
す
る
資
料
を
み
ん
な
で
集
め
よ
う
　
一
九
六
三
年
六
月
〜
七
月
」（
前
掲
「
雑
書
　
1
9
6
3
年
」）。
常
任
委
員
団
体
は
「
政
府
、
遺
族
連
、
傷
い
軍
人
会
、
市
町
村
会
、
教
職
員
会
、
沖
青
協
、
婦
連
、
タ
イ
ム
ス
、
新
報
、
文
化
協
会
、
商
工
会
議
所
、
戦
友
協
会
、
観
光
協
会
」（
同
前
）。
（
44
）
北
村
毅
『
死
者
た
ち
の
戦
後
誌
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）、
一
〇
四
頁
。「
霊
域
整
備
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
同
書
第
1
章
を
参
照
。
（
45
）
同
前
、
一
〇
五
頁
。
（
46
）「
一
九
六
〇
年
度
中
に
お
け
る
観
光
団
来
島
数
」（『
観
光
沖
縄
』
四
二
、一
九
六
一
年
）、
三
頁
。
（
47
）「
1
9
6
3
年
観
光
団
地
域
別
来
訪
調
（
旅
行
業
者
取
扱
）」（
琉
政
文
書R00070382B
「
沖
縄
旅
行
実
態
調
査
　
都
道
府
県
別
来
訪
状
況
　
1
9
6
3
年
」）。
（
48
）「
観
光
資
料
の
調
査
に
つ
い
て
（
一
九
六
三
年
一
月
九
日
付
）」「
貸
自
動
車
に
つ
い
て
（
一
九
六
三
年
一
〇
月
五
日
付
）」「
狩
猟
観
光
団
に
対
す
る
受
入
手
続
に
つ
い
て
（
一
九
六
三
年
一
〇
月
九
日
付
）」（
琉
政
文
書R00070385B
「
沖
縄
紹
介
写
真
ネ
ガ
の
送
付
依
頼
　
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
送
付
依
頼
　
沖
縄
へ
の
渡
航
状
況
依
頼
に
つ
い
て
　
観
光
土
産
品
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
　
1
9
6
3
年
」）。
（
49
）
前
掲
『
観
光
空
間
の
生
産
と
地
理
的
想
像
力
』、
一
七
二
頁
。
88一九六〇年代の沖縄観光について
（
30
）
琉
球
政
府
の
会
計
年
度
は
前
年
七
月
〜
六
月
（
例
：
一
九
六
三
年
度
＝
一
九
六
二
年
七
月
〜
一
九
六
三
年
六
月
）。
（
31
）『
経
済
振
興
第
一
次
五
カ
年
計
画
成
果
報
告
書
（
一
九
五
六—
一
九
六
〇
年
度
）』（
企
画
統
計
局
、
一
九
六
一
年
）、
一
九
頁
。
（
32
）
前
掲
『
観
光
統
計
要
覧
　
一
九
六
六
年
版
』、
二
七
頁
。
（
33
）「
政
府
刊
行
物
の
目
録
作
成
に
つ
い
て
」（
前
掲
「
雑
書
　
1
9
6
3
年
」）。
（
34
）「
観
光
沖
縄
」
映
画
作
製
」（『
観
光
沖
縄
』
六
四
、一
九
六
二
年
）、
七
頁
。
（
35
）『
観
光
統
計
要
覧
　
一
九
六
七
年
版
』（
琉
球
政
府
通
商
産
業
局
商
工
部
観
光
課
、
一
九
六
八
年
）、
二
五
頁
。
一
九
六
三
年
度
に
も
少
な
く
と
も
二
回
は
観
光
展
に
職
員
を
派
遣
し
て
い
る
こ
と
が
「
復
命
書
」
か
ら
確
認
で
き
る
（
琉
球
文
書R00070444B
「
雑
書
　
1
9
6
2
年
」）。
（
36
）
山
城
善
三
「
沖
縄
観
光
懇
談
会
の
状
況
」（『
観
光
沖
縄
』
七
二
、一
九
六
三
年
）、
六
頁
。
（
37
）「
戦
跡
地
に
お
け
る
物
売
り
の
取
締
り
」
も
、「
沖
縄
観
光
協
会
に
補
助
金
を
交
付
し
て
常
時
監
視
人
を
お
い
て
指
導
監
督
を
強
化
し
、
か
な
り
の
成
績
を
あ
げ
て
」
い
た
と
さ
れ
る
（
観
光
課
作
成
「
1
9
6
4
年
度
施
政
方
針
に
対
す
る
副
主
席
答
弁
資
料
」
前
掲
「
雑
書
　
1
9
6
3
年
」）。
（
38
）
前
掲
『
沖
縄
観
光
十
周
年
史
』、
四
八
頁
。
引
用
文
の
後
に
は
、「
次
は
海
軍
司
令
官
の
壕
も
戦
争
記
念
物
と
し
て
残
す
必
要
が
あ
る
の
で
調
査
を
完
了
し
、
内
部
に
あ
る
文
字
の
確
認
も
し
て
あ
る
」
と
あ
る
。
（
39
）
前
掲
『
わ
が
回
想
録
』、
一
九
七
頁
。
（
40
）
前
掲
『
沖
縄
観
光
十
周
年
史
』、
七
三
頁
。
89 一九六〇年代の沖縄観光について
（
41
）「
新
観
光
地
紹
介
　
金
武
鍾
乳
洞
施
設
の
完
工
式
」（『
観
光
沖
縄
』
六
五
、一
九
六
二
年
）、
六
頁
。
（
42
）「
補
助
金
交
付
申
請
書
」（
琉
政
文
書R00069296B
「
観
光
関
係
　
補
助
金
」）。
（
43
）「
沖
縄
戦
に
関
す
る
資
料
を
み
ん
な
で
集
め
よ
う
　
一
九
六
三
年
六
月
〜
七
月
」（
前
掲
「
雑
書
　
1
9
6
3
年
」）。
常
任
委
員
団
体
は
「
政
府
、
遺
族
連
、
傷
い
軍
人
会
、
市
町
村
会
、
教
職
員
会
、
沖
青
協
、
婦
連
、
タ
イ
ム
ス
、
新
報
、
文
化
協
会
、
商
工
会
議
所
、
戦
友
協
会
、
観
光
協
会
」（
同
前
）。
（
44
）
北
村
毅
『
死
者
た
ち
の
戦
後
誌
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）、
一
〇
四
頁
。「
霊
域
整
備
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
同
書
第
1
章
を
参
照
。
（
45
）
同
前
、
一
〇
五
頁
。
（
46
）「
一
九
六
〇
年
度
中
に
お
け
る
観
光
団
来
島
数
」（『
観
光
沖
縄
』
四
二
、一
九
六
一
年
）、
三
頁
。
（
47
）「
1
9
6
3
年
観
光
団
地
域
別
来
訪
調
（
旅
行
業
者
取
扱
）」（
琉
政
文
書R00070382B
「
沖
縄
旅
行
実
態
調
査
　
都
道
府
県
別
来
訪
状
況
　
1
9
6
3
年
」）。
（
48
）「
観
光
資
料
の
調
査
に
つ
い
て
（
一
九
六
三
年
一
月
九
日
付
）」「
貸
自
動
車
に
つ
い
て
（
一
九
六
三
年
一
〇
月
五
日
付
）」「
狩
猟
観
光
団
に
対
す
る
受
入
手
続
に
つ
い
て
（
一
九
六
三
年
一
〇
月
九
日
付
）」（
琉
政
文
書R00070385B
「
沖
縄
紹
介
写
真
ネ
ガ
の
送
付
依
頼
　
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
送
付
依
頼
　
沖
縄
へ
の
渡
航
状
況
依
頼
に
つ
い
て
　
観
光
土
産
品
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
　
1
9
6
3
年
」）。
（
49
）
前
掲
『
観
光
空
間
の
生
産
と
地
理
的
想
像
力
』、
一
七
二
頁
。
90一九六〇年代の沖縄観光について
（
50
）
島
本
豊
「
独
自
の
風
土
活
か
せ
」（『
観
光
沖
縄
』
三
九
、一
九
六
〇
年
）、
五
頁
。
（
51
）
岡
本
耕
治
「
沖
縄
の
観
光
と
施
設
　
望
ま
し
い
慎
重
な
誘
致
計
画
」（『
観
光
沖
縄
』
四
一
、一
九
六
〇
年
）、
二
頁
。
（
52
）
岡
本
耕
治
「
こ
れ
か
ら
の
沖
縄
観
光
　
施
設
・
季
節
・
宣
伝
に
つ
い
て
」（『
観
光
沖
縄
』
六
四
、一
九
六
二
年
）、
二
頁
。
（
53
）
又
吉
嘉
栄
「
観
光
沖
縄
の
四
季
だ
よ
り
　
本
土
の
旅
行
愛
好
者
に
寄
せ
て
」（『
観
光
沖
縄
』
六
七
、一
九
六
三
年
）、
五
頁
。
（
54
）
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
に
お
け
る
観
光
業
の
変
遷
　
戦
後
・
草
創
期
に
お
け
る
模
索
」、
三
八
〇
〜
三
八
三
頁
。『
新
沖
縄
案
内
』
は
そ
の
後
、「
一
九
五
七
年
版
」、「
一
九
六
五
年
版
」
と
改
訂
版
を
重
ね
て
い
る
。
（
55
）
富
田
祐
行
『
沖
縄
　
宮
古
・
八
重
山
群
島
』（
ブ
ル
ー
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
ス
44
、
実
業
之
日
本
社
、
一
九
六
三
年
）。
（
56
）
こ
の
ほ
か
、
日
本
ユ
ー
ス
・
ホ
ス
テ
ル
協
会
編
『
ユ
ー
ス
・
ホ
ス
テ
ル
　
九
州
・
沖
縄
の
旅
』（
秋
元
書
房
、
一
九
六
二
年
）
で
沖
縄
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
若
者
層
を
中
心
に
宣
伝
効
果
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
57
）
前
掲
『
沖
縄
　
宮
古
・
八
重
山
群
島
』、
二
二
五
〜
二
二
九
頁
。
（
58
）
松
川
久
仁
男
「
観
光
沖
縄
と
は
い
う
け
れ
ど
（
3
）」（『
観
光
沖
縄
』
九
三
、一
九
六
五
年
）、
四
〜
五
頁
。
（
59
）「
お
土
産
品
　
実
施
さ
れ
た
新
基
準
」（『
観
光
沖
縄
』
八
一
、一
九
六
四
年
）、
二
頁
。
（
60
）「
み
や
げ
品
の
制
限
撤
廃
へ
　
観
光
事
業
促ママ
進
委
員
会
の
発
促ママ
」（『
観
光
沖
縄
』
七
八
、一
九
六
四
年
）、
七
頁
。
（
61
）
前
掲
『
沖
縄
観
光
十
周
年
史
』、
八
五
〜
八
七
頁
。
（
62
）
前
掲
「
お
土
産
品
　
実
施
さ
れ
た
新
基
準
」、
二
頁
。
大
田
主
席
の
交
渉
過
程
に
つ
い
て
は
、「〔
付
記
〕
I
M
F
移
行
と
沖
縄
か
ら
の
土
産
品
制
限
」（
大
田
政
作
『
歴
史
の
証
言
』
力
富
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
一
一
六
〜
一
一
七
頁
）
を
参
照
。
91 一九六〇年代の沖縄観光について
（
63
）「
観
光
基
本
法
　
計
画
局
　
立
法
勧
告
見
合
す
？
　
基
本
法
制
定
は
急
務
　
運
輸
省
西
事
務
官
が
強
調
」（『
観
光
沖
縄
』
八
一
、一
九
六
四
年
）、
六
頁
。
記
事
は
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
六
四
年
四
月
一
三
日
付
の
引
用
。
（
64
）「
立
法
勧
告
案
」（
前
掲
「
雑
書
　
1
9
6
3
年
」）
（
65
）
沖
縄
県
議
会
事
務
局
編
『
沖
縄
県
議
会
史
　
第
二
十
巻
　
資
料
編
17
　
立
法
院
Ⅳ
』（
沖
縄
県
議
会
、
二
〇
〇
四
年
）、
六
三
〇
頁
。
（
66
）
拙
著
『
沖
縄
の
保
守
勢
力
と
「
島
ぐ
る
み
」
の
系
譜
』（
有
志
舎
、
二
〇
一
六
年
）、
七
〇
〜
七
八
頁
を
参
照
。
（
67
）「
緩
和
さ
れ
る
渡
航
制
限
　
民
政
府
、
本
土
政
府
と
協
議
」（『
観
光
沖
縄
』
八
六
、一
九
六
四
年
）、
三
頁
。
（
68
）「
観
光
産
業
積
極
的
に
推
進
　
松
岡
主
席
が
表
明
」（『
観
光
沖
縄
』
八
八
、一
九
六
四
年
）、
五
頁
。
（
69
）「
基
本
計
画
の
策
定
　
動
き
出
す
推
進
委
員
会
」（『
観
光
沖
縄
』
八
八
、一
九
六
四
年
）、
四
頁
。
（
70
）「
七
十
二
時
間
無
査
証
滞
在
な
ど
行
政
府
に
陳
情
」（『
観
光
沖
縄
』
九
〇
、一
九
六
五
年
）、
六
頁
。
（
71
）「
72
時
間
ビ
ザ
制
度
の
実
現
　
4
月
1
日
か
ら
実
施
」（『
観
光
沖
縄
』
九
二
、一
九
六
五
年
）、
三
頁
。
東
京
、
香
港
を
訪
問
す
る
観
光
客
な
ど
の
利
用
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
（
72
）「
諸
行
事
で
賑
う
　
第
一
回
観
光
週
間
終
る
」（『
観
光
沖
縄
』
九
四
、一
九
六
五
年
）、
六
頁
。
（
73
）「
開
発
審
議
会
発
足
」（『
観
光
沖
縄
』
九
五
、一
九
六
五
年
）、
六
頁
。
（
74
）「
観
光
事
業
振
興
の
当
面
の
施
策
　
審
議
会
が
答
申
」（『
観
光
沖
縄
』
一
一
八
、一
九
六
七
年
）、
四
頁
。
（
75
）
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
編
『
沖
縄
年
鑑
　
1
9
6
6
　
復
刻
版
第
7
巻
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
七
年
）、
一
九
二
頁
。
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（
50
）
島
本
豊
「
独
自
の
風
土
活
か
せ
」（『
観
光
沖
縄
』
三
九
、一
九
六
〇
年
）、
五
頁
。
（
51
）
岡
本
耕
治
「
沖
縄
の
観
光
と
施
設
　
望
ま
し
い
慎
重
な
誘
致
計
画
」（『
観
光
沖
縄
』
四
一
、一
九
六
〇
年
）、
二
頁
。
（
52
）
岡
本
耕
治
「
こ
れ
か
ら
の
沖
縄
観
光
　
施
設
・
季
節
・
宣
伝
に
つ
い
て
」（『
観
光
沖
縄
』
六
四
、一
九
六
二
年
）、
二
頁
。
（
53
）
又
吉
嘉
栄
「
観
光
沖
縄
の
四
季
だ
よ
り
　
本
土
の
旅
行
愛
好
者
に
寄
せ
て
」（『
観
光
沖
縄
』
六
七
、一
九
六
三
年
）、
五
頁
。
（
54
）
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
に
お
け
る
観
光
業
の
変
遷
　
戦
後
・
草
創
期
に
お
け
る
模
索
」、
三
八
〇
〜
三
八
三
頁
。『
新
沖
縄
案
内
』
は
そ
の
後
、「
一
九
五
七
年
版
」、「
一
九
六
五
年
版
」
と
改
訂
版
を
重
ね
て
い
る
。
（
55
）
富
田
祐
行
『
沖
縄
　
宮
古
・
八
重
山
群
島
』（
ブ
ル
ー
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
ス
44
、
実
業
之
日
本
社
、
一
九
六
三
年
）。
（
56
）
こ
の
ほ
か
、
日
本
ユ
ー
ス
・
ホ
ス
テ
ル
協
会
編
『
ユ
ー
ス
・
ホ
ス
テ
ル
　
九
州
・
沖
縄
の
旅
』（
秋
元
書
房
、
一
九
六
二
年
）
で
沖
縄
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
若
者
層
を
中
心
に
宣
伝
効
果
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
57
）
前
掲
『
沖
縄
　
宮
古
・
八
重
山
群
島
』、
二
二
五
〜
二
二
九
頁
。
（
58
）
松
川
久
仁
男
「
観
光
沖
縄
と
は
い
う
け
れ
ど
（
3
）」（『
観
光
沖
縄
』
九
三
、一
九
六
五
年
）、
四
〜
五
頁
。
（
59
）「
お
土
産
品
　
実
施
さ
れ
た
新
基
準
」（『
観
光
沖
縄
』
八
一
、一
九
六
四
年
）、
二
頁
。
（
60
）「
み
や
げ
品
の
制
限
撤
廃
へ
　
観
光
事
業
促ママ
進
委
員
会
の
発
促ママ
」（『
観
光
沖
縄
』
七
八
、一
九
六
四
年
）、
七
頁
。
（
61
）
前
掲
『
沖
縄
観
光
十
周
年
史
』、
八
五
〜
八
七
頁
。
（
62
）
前
掲
「
お
土
産
品
　
実
施
さ
れ
た
新
基
準
」、
二
頁
。
大
田
主
席
の
交
渉
過
程
に
つ
い
て
は
、「〔
付
記
〕
I
M
F
移
行
と
沖
縄
か
ら
の
土
産
品
制
限
」（
大
田
政
作
『
歴
史
の
証
言
』
力
富
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
一
一
六
〜
一
一
七
頁
）
を
参
照
。
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（
63
）「
観
光
基
本
法
　
計
画
局
　
立
法
勧
告
見
合
す
？
　
基
本
法
制
定
は
急
務
　
運
輸
省
西
事
務
官
が
強
調
」（『
観
光
沖
縄
』
八
一
、一
九
六
四
年
）、
六
頁
。
記
事
は
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
六
四
年
四
月
一
三
日
付
の
引
用
。
（
64
）「
立
法
勧
告
案
」（
前
掲
「
雑
書
　
1
9
6
3
年
」）
（
65
）
沖
縄
県
議
会
事
務
局
編
『
沖
縄
県
議
会
史
　
第
二
十
巻
　
資
料
編
17
　
立
法
院
Ⅳ
』（
沖
縄
県
議
会
、
二
〇
〇
四
年
）、
六
三
〇
頁
。
（
66
）
拙
著
『
沖
縄
の
保
守
勢
力
と
「
島
ぐ
る
み
」
の
系
譜
』（
有
志
舎
、
二
〇
一
六
年
）、
七
〇
〜
七
八
頁
を
参
照
。
（
67
）「
緩
和
さ
れ
る
渡
航
制
限
　
民
政
府
、
本
土
政
府
と
協
議
」（『
観
光
沖
縄
』
八
六
、一
九
六
四
年
）、
三
頁
。
（
68
）「
観
光
産
業
積
極
的
に
推
進
　
松
岡
主
席
が
表
明
」（『
観
光
沖
縄
』
八
八
、一
九
六
四
年
）、
五
頁
。
（
69
）「
基
本
計
画
の
策
定
　
動
き
出
す
推
進
委
員
会
」（『
観
光
沖
縄
』
八
八
、一
九
六
四
年
）、
四
頁
。
（
70
）「
七
十
二
時
間
無
査
証
滞
在
な
ど
行
政
府
に
陳
情
」（『
観
光
沖
縄
』
九
〇
、一
九
六
五
年
）、
六
頁
。
（
71
）「
72
時
間
ビ
ザ
制
度
の
実
現
　
4
月
1
日
か
ら
実
施
」（『
観
光
沖
縄
』
九
二
、一
九
六
五
年
）、
三
頁
。
東
京
、
香
港
を
訪
問
す
る
観
光
客
な
ど
の
利
用
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
（
72
）「
諸
行
事
で
賑
う
　
第
一
回
観
光
週
間
終
る
」（『
観
光
沖
縄
』
九
四
、一
九
六
五
年
）、
六
頁
。
（
73
）「
開
発
審
議
会
発
足
」（『
観
光
沖
縄
』
九
五
、一
九
六
五
年
）、
六
頁
。
（
74
）「
観
光
事
業
振
興
の
当
面
の
施
策
　
審
議
会
が
答
申
」（『
観
光
沖
縄
』
一
一
八
、一
九
六
七
年
）、
四
頁
。
（
75
）
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
編
『
沖
縄
年
鑑
　
1
9
6
6
　
復
刻
版
第
7
巻
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
七
年
）、
一
九
二
頁
。
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（
76
）
前
掲
『
観
光
統
計
要
覧
　
一
九
六
六
年
版
』、
四
九
頁
。
（
77
）「
観
光
課
、
元
建
運
ビ
ル
へ
」（『
観
光
沖
縄
』
九
七
、一
九
六
五
年
）、
七
頁
。
（
78
）「〝
時
間
〟
に
追
わ
れ
た
　
佐
藤
首
相
へ
の
直
訴
」（『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
六
五
年
八
月
二
一
日
）。
（
79
）「
戦
跡
・
海
岸
・
海
上
の
三
公
園
を
指
定
　
政
府
立
公
園
」（『
観
光
沖
縄
』
九
九
、一
九
六
五
年
）、
二
〜
三
頁
。
（
80
）「
入
域
手
続
き
　
さ
ら
に
簡
素
化
！
　
ト
ラ
ン
ジ
ツ
ト
・
ビ
ザ
は
往
復
利
用
」（『
観
光
沖
縄
』
一
〇
二
、一
九
六
六
年
）、
四
頁
。
（
81
）
前
掲
『
観
光
統
計
要
覧
　
一
九
六
六
年
版
』、
四
七
頁
。
（
82
）
前
掲
拙
著
『
沖
縄
の
保
守
勢
力
と
「
島
ぐ
る
み
」
の
系
譜
』、
二
五
八
〜
二
六
〇
頁
。
（
83
）『
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
議
事
録
』（
一
九
六
六
年
）、
九
二
〜
九
三
頁
。
（
84
）「
お
き
な
わ
祭
り
終
る
　
内
容
根
本
的
に
再
検
討
」（『
観
光
沖
縄
』
一
一
〇
、一
九
六
六
年
）、
二
頁
。
（
85
）「
政
府
立
博
物
館
完
成
」（『
観
光
沖
縄
』
一
一
一
、一
九
六
六
年
）、
四
頁
。「
な
お
建
設
総
工
費
は
三
七
万
ド
ル
そ
の
う
ち
三
〇
万
ド
ル
余
り
が
米
国
援
助
で
琉
球
政
府
は
五
万
ド
ル
を
負
担
し
た
」（
同
前
、
四
頁
）。
（
86
）
前
掲
『
観
光
統
計
要
覧
　
一
九
六
七
年
版
』、
四
七
頁
。
（
87
）「
観
光
事
業
振
興
の
為
採
る
べ
き
当
面
の
施
策
」（
琉
政
文
書R00070405B
「
観
光
開
発
審
議
会
関
係
　
1
9
6
8
年
」）。
（
88
）「
立
法
案
第
1
1
3
号 
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
法
の
署
名
及
び
公
布
に
つ
い
て
」（
琉
政
文
書0000138688
「
立
法
に
関
す
る
書
類
　
1
9
6
7
年 
立
法
番
号
1
0
4
〜
1
1
3
」）。
（
89
）『
行
政
記
録
　
総
合
版
第
2
巻
』（
沖
縄
県
総
務
部
広
報
課
、
一
九
八
〇
年
）、
五
一
一
頁
、
五
四
五
頁
。
93 一九六〇年代の沖縄観光について
（
90
）「
事
業
団
い
よ
い
よ
本
番
　
第
一
号
に
免
税
売
店
開
店
」（『
観
光
沖
縄
』
一
三
〇
、一
九
六
八
年
）、
四
頁
。
（
91
）「
観
光
連
盟
を
結
成
　
各
地
観
協
で
全
琉
球
組
織
へ
」（『
観
光
沖
縄
』
一
二
九
、一
九
六
八
年
）、
五
頁
。
（
92
）「
通
産
局
事
業
団
連
盟
で
三
観
協
々
議
会
を
設
置
」（『
観
光
沖
縄
』
一
三
三
、一
九
六
八
年
）、
二
頁
。
（
93
）「
全
琉
11
区
に
一
大
観
光
施
設
　
通
産
局
観
光
開
発
5
ヶ
年
計
画
を
発
表
」（『
観
光
沖
縄
』
一
三
五
、一
九
六
八
年
）、
二
頁
。
（
94
）「
編
集
後
記
　
一
年
を
顧
み
て
」（『
観
光
沖
縄
』
一
三
六
、一
九
六
八
年
）、
七
頁
。
（
95
）
儀
間
光
裕
「
画
期
的
な
施
設
で
魅
力
を
」（『
観
光
沖
縄
』
一
〇
〇
、一
九
六
五
年
）、
九
頁
。
（
96
）「
首
里
城
の
復
元
は
可
能
？
」（『
観
光
沖
縄
』
一
一
五
、一
九
六
七
年
）、
六
頁
。
（
97
）『
第
二
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
議
事
録
』（
一
九
六
七
年
）、
六
一
〜
七
三
頁
。
（
98
）
一
九
六
七
年
六
月
二
〇
日
、
日
本
航
空
と
沖
縄
地
元
資
本
が
提
携
し
た
南
西
航
空
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
、
七
月
一
日
に
運
航
を
開
始
す
る
。
琉
球
列
島
内
の
航
空
事
業
を
日
本
航
空
と
ア
ロ
ハ
航
空
が
争
っ
た
な
か
で
、
日
米
琉
の
協
力
関
係
を
推
進
す
る
た
め
に
も
政
治
的
に
日
本
航
空
が
望
ま
し
い
と
す
る
松
岡
主
席
の
主
張
を
、
最
終
的
に
管
理
権
を
持
つ
米
国
民
政
府
が
受
け
入
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
（
前
掲
『
沖
縄
の
つ
ば
さ
　
南
西
航
空
十
年
の
歩
み
』、
五
四
〜
六
〇
頁
、
松
岡
政
保
『
波
乱
と
激
動
の
回
想
』
一
九
七
二
年
、
三
一
〇
〜
三
一
四
頁
、
を
参
照
）
（
99
）
前
掲
『
第
二
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
議
事
録
』、
七
四
頁
。
（
100
）
前
掲
「
観
光
事
業
振
興
の
為
採
る
べ
き
当
面
の
施
策
」。
（
101
）
前
掲
「
開
発
審
議
会
発
足
」、
六
頁
。
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（
76
）
前
掲
『
観
光
統
計
要
覧
　
一
九
六
六
年
版
』、
四
九
頁
。
（
77
）「
観
光
課
、
元
建
運
ビ
ル
へ
」（『
観
光
沖
縄
』
九
七
、一
九
六
五
年
）、
七
頁
。
（
78
）「〝
時
間
〟
に
追
わ
れ
た
　
佐
藤
首
相
へ
の
直
訴
」（『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
六
五
年
八
月
二
一
日
）。
（
79
）「
戦
跡
・
海
岸
・
海
上
の
三
公
園
を
指
定
　
政
府
立
公
園
」（『
観
光
沖
縄
』
九
九
、一
九
六
五
年
）、
二
〜
三
頁
。
（
80
）「
入
域
手
続
き
　
さ
ら
に
簡
素
化
！
　
ト
ラ
ン
ジ
ツ
ト
・
ビ
ザ
は
往
復
利
用
」（『
観
光
沖
縄
』
一
〇
二
、一
九
六
六
年
）、
四
頁
。
（
81
）
前
掲
『
観
光
統
計
要
覧
　
一
九
六
六
年
版
』、
四
七
頁
。
（
82
）
前
掲
拙
著
『
沖
縄
の
保
守
勢
力
と
「
島
ぐ
る
み
」
の
系
譜
』、
二
五
八
〜
二
六
〇
頁
。
（
83
）『
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
議
事
録
』（
一
九
六
六
年
）、
九
二
〜
九
三
頁
。
（
84
）「
お
き
な
わ
祭
り
終
る
　
内
容
根
本
的
に
再
検
討
」（『
観
光
沖
縄
』
一
一
〇
、一
九
六
六
年
）、
二
頁
。
（
85
）「
政
府
立
博
物
館
完
成
」（『
観
光
沖
縄
』
一
一
一
、一
九
六
六
年
）、
四
頁
。「
な
お
建
設
総
工
費
は
三
七
万
ド
ル
そ
の
う
ち
三
〇
万
ド
ル
余
り
が
米
国
援
助
で
琉
球
政
府
は
五
万
ド
ル
を
負
担
し
た
」（
同
前
、
四
頁
）。
（
86
）
前
掲
『
観
光
統
計
要
覧
　
一
九
六
七
年
版
』、
四
七
頁
。
（
87
）「
観
光
事
業
振
興
の
為
採
る
べ
き
当
面
の
施
策
」（
琉
政
文
書R00070405B
「
観
光
開
発
審
議
会
関
係
　
1
9
6
8
年
」）。
（
88
）「
立
法
案
第
1
1
3
号 
沖
縄
観
光
開
発
事
業
団
法
の
署
名
及
び
公
布
に
つ
い
て
」（
琉
政
文
書0000138688
「
立
法
に
関
す
る
書
類
　
1
9
6
7
年 
立
法
番
号
1
0
4
〜
1
1
3
」）。
（
89
）『
行
政
記
録
　
総
合
版
第
2
巻
』（
沖
縄
県
総
務
部
広
報
課
、
一
九
八
〇
年
）、
五
一
一
頁
、
五
四
五
頁
。
93 一九六〇年代の沖縄観光について
（
90
）「
事
業
団
い
よ
い
よ
本
番
　
第
一
号
に
免
税
売
店
開
店
」（『
観
光
沖
縄
』
一
三
〇
、一
九
六
八
年
）、
四
頁
。
（
91
）「
観
光
連
盟
を
結
成
　
各
地
観
協
で
全
琉
球
組
織
へ
」（『
観
光
沖
縄
』
一
二
九
、一
九
六
八
年
）、
五
頁
。
（
92
）「
通
産
局
事
業
団
連
盟
で
三
観
協
々
議
会
を
設
置
」（『
観
光
沖
縄
』
一
三
三
、一
九
六
八
年
）、
二
頁
。
（
93
）「
全
琉
11
区
に
一
大
観
光
施
設
　
通
産
局
観
光
開
発
5
ヶ
年
計
画
を
発
表
」（『
観
光
沖
縄
』
一
三
五
、一
九
六
八
年
）、
二
頁
。
（
94
）「
編
集
後
記
　
一
年
を
顧
み
て
」（『
観
光
沖
縄
』
一
三
六
、一
九
六
八
年
）、
七
頁
。
（
95
）
儀
間
光
裕
「
画
期
的
な
施
設
で
魅
力
を
」（『
観
光
沖
縄
』
一
〇
〇
、一
九
六
五
年
）、
九
頁
。
（
96
）「
首
里
城
の
復
元
は
可
能
？
」（『
観
光
沖
縄
』
一
一
五
、一
九
六
七
年
）、
六
頁
。
（
97
）『
第
二
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
議
事
録
』（
一
九
六
七
年
）、
六
一
〜
七
三
頁
。
（
98
）
一
九
六
七
年
六
月
二
〇
日
、
日
本
航
空
と
沖
縄
地
元
資
本
が
提
携
し
た
南
西
航
空
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
、
七
月
一
日
に
運
航
を
開
始
す
る
。
琉
球
列
島
内
の
航
空
事
業
を
日
本
航
空
と
ア
ロ
ハ
航
空
が
争
っ
た
な
か
で
、
日
米
琉
の
協
力
関
係
を
推
進
す
る
た
め
に
も
政
治
的
に
日
本
航
空
が
望
ま
し
い
と
す
る
松
岡
主
席
の
主
張
を
、
最
終
的
に
管
理
権
を
持
つ
米
国
民
政
府
が
受
け
入
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
（
前
掲
『
沖
縄
の
つ
ば
さ
　
南
西
航
空
十
年
の
歩
み
』、
五
四
〜
六
〇
頁
、
松
岡
政
保
『
波
乱
と
激
動
の
回
想
』
一
九
七
二
年
、
三
一
〇
〜
三
一
四
頁
、
を
参
照
）
（
99
）
前
掲
『
第
二
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
議
事
録
』、
七
四
頁
。
（
100
）
前
掲
「
観
光
事
業
振
興
の
為
採
る
べ
き
当
面
の
施
策
」。
（
101
）
前
掲
「
開
発
審
議
会
発
足
」、
六
頁
。
94一九六〇年代の沖縄観光について
（
102
）『
第
3
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
議
事
録
』（
一
九
六
八
年
）、
一
六
四
〜
一
六
六
頁
。
（
103
）
同
前
、
一
六
九
頁
。
（
104
）
同
前
、
一
七
二
頁
。
（
105
）
前
掲
拙
著
『
沖
縄
の
保
守
勢
力
と
「
島
ぐ
る
み
」
の
系
譜
』、
二
六
〇
〜
二
六
三
頁
。
（
106
）
前
掲
「
全
琉
11
区
に
一
大
観
光
施
設
　
通
産
局
観
光
開
発
5
ヶ
年
計
画
を
発
表
」、
二
〜
三
頁
。
全
一
一
区
は
以
下
の
通
り
。
一
区
：
恩
納
村
宇
嘉
地—
ム
ー
ン
ビ
ー
チ
間
、
二
区
：
恩
納
村
屋
加
田
潟
原—
瀬
良
垣
間
、
三
区
：
イ
ン
ブ
ビ
ー
チ—
部
瀬
名
崎
間
、
四
区
：
名
護
町
一
帯
、
五
区
：
屋
我
地—
大
宜
味
村
塩
屋
間
、
六
区
：
国
頭
村
辺
士
名—
辺
戸
岬
間
、
七
区
：
南
部
戦
跡
公
園
、
八
区
：
与
勝
海
上
公
園
、
九
区
：
那
覇
周
辺
、
一
〇
区
：
宮
古
、
一
一
区
：
八
重
山
。
（
107
）「
亜
熱
帯
特
有
の
す
ば
ら
し
い
自
然
と
永
久
平
和
希
求
の
地
に
　
小
橋
川
氏
五
カ
年
計
画
説
明
会
要
旨
（
二
）」（『
観
光
沖
縄
』
一
三
八
、一
九
六
九
年
）、
六
頁
。
（
108
）「
観
光
産
業
を
沖
縄
経
済
の
花
形
に
　
小
橋
川
通
産
局
長
観
光
業
者
に
観
光
開
発
計
画
を
説
明
」（『
観
光
沖
縄
』
一
三
六
、一
九
六
八
年
）、
二
頁
。
（
109
）「
七
三
年
ま
で
に
復
帰
　
自
民
党
西
銘
順
治
候
補
」（『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
六
八
年
一
一
月
三
日
）。
（
110
）「
県
民
優
先
の
政
治
　
革
新
共
闘
屋
良
朝
苗
候
補
」（『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
六
八
年
一
一
月
三
日
）。
（
111
）『
第
4
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
議
事
録
』（
一
九
六
九
年
）、
八
〇
〜
八
一
頁
。
渡
名
喜
守
定
は
、
三
本
柱
の
一
つ
で
あ
る
「
亜
熱
帯
観
光
基
地
計
画
」
に
つ
い
て
、「
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
沖
縄
を
極
東
の
ハ
ワ
イ
と
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
端
的
に
述
95 一九六〇年代の沖縄観光について
べ
て
い
る
（
同
前
、
二
〇
九
頁
）。
（
112
）
前
掲
拙
著
『
沖
縄
の
保
守
勢
力
と
「
島
ぐ
る
み
」
の
系
譜
』、
二
六
四
〜
二
六
六
頁
。
（
113
）
拙
稿
「
戦
前
期
の
沖
縄
観
光
に
つ
い
て
　
産
業
化
へ
の
模
索
」（『
日
本
思
想
史
研
究
会
会
報
』
三
五
、二
〇
一
九
年
）、
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
に
お
け
る
観
光
業
の
変
遷
　
戦
後
・
草
創
期
に
お
け
る
模
索
」。
94一九六〇年代の沖縄観光について
（
102
）『
第
3
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
議
事
録
』（
一
九
六
八
年
）、
一
六
四
〜
一
六
六
頁
。
（
103
）
同
前
、
一
六
九
頁
。
（
104
）
同
前
、
一
七
二
頁
。
（
105
）
前
掲
拙
著
『
沖
縄
の
保
守
勢
力
と
「
島
ぐ
る
み
」
の
系
譜
』、
二
六
〇
〜
二
六
三
頁
。
（
106
）
前
掲
「
全
琉
11
区
に
一
大
観
光
施
設
　
通
産
局
観
光
開
発
5
ヶ
年
計
画
を
発
表
」、
二
〜
三
頁
。
全
一
一
区
は
以
下
の
通
り
。
一
区
：
恩
納
村
宇
嘉
地—
ム
ー
ン
ビ
ー
チ
間
、
二
区
：
恩
納
村
屋
加
田
潟
原—
瀬
良
垣
間
、
三
区
：
イ
ン
ブ
ビ
ー
チ—
部
瀬
名
崎
間
、
四
区
：
名
護
町
一
帯
、
五
区
：
屋
我
地—
大
宜
味
村
塩
屋
間
、
六
区
：
国
頭
村
辺
士
名—
辺
戸
岬
間
、
七
区
：
南
部
戦
跡
公
園
、
八
区
：
与
勝
海
上
公
園
、
九
区
：
那
覇
周
辺
、
一
〇
区
：
宮
古
、
一
一
区
：
八
重
山
。
（
107
）「
亜
熱
帯
特
有
の
す
ば
ら
し
い
自
然
と
永
久
平
和
希
求
の
地
に
　
小
橋
川
氏
五
カ
年
計
画
説
明
会
要
旨
（
二
）」（『
観
光
沖
縄
』
一
三
八
、一
九
六
九
年
）、
六
頁
。
（
108
）「
観
光
産
業
を
沖
縄
経
済
の
花
形
に
　
小
橋
川
通
産
局
長
観
光
業
者
に
観
光
開
発
計
画
を
説
明
」（『
観
光
沖
縄
』
一
三
六
、一
九
六
八
年
）、
二
頁
。
（
109
）「
七
三
年
ま
で
に
復
帰
　
自
民
党
西
銘
順
治
候
補
」（『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
六
八
年
一
一
月
三
日
）。
（
110
）「
県
民
優
先
の
政
治
　
革
新
共
闘
屋
良
朝
苗
候
補
」（『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
六
八
年
一
一
月
三
日
）。
（
111
）『
第
4
回
沖
縄
経
済
振
興
懇
談
会
議
事
録
』（
一
九
六
九
年
）、
八
〇
〜
八
一
頁
。
渡
名
喜
守
定
は
、
三
本
柱
の
一
つ
で
あ
る
「
亜
熱
帯
観
光
基
地
計
画
」
に
つ
い
て
、「
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
沖
縄
を
極
東
の
ハ
ワ
イ
と
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
端
的
に
述
95 一九六〇年代の沖縄観光について
べ
て
い
る
（
同
前
、
二
〇
九
頁
）。
（
112
）
前
掲
拙
著
『
沖
縄
の
保
守
勢
力
と
「
島
ぐ
る
み
」
の
系
譜
』、
二
六
四
〜
二
六
六
頁
。
（
113
）
拙
稿
「
戦
前
期
の
沖
縄
観
光
に
つ
い
て
　
産
業
化
へ
の
模
索
」（『
日
本
思
想
史
研
究
会
会
報
』
三
五
、二
〇
一
九
年
）、
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
に
お
け
る
観
光
業
の
変
遷
　
戦
後
・
草
創
期
に
お
け
る
模
索
」。
